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First black to win h 
Malvin E. Moore Jr. named Great Teacher 
Jim Hart receives Alumni 
Achievement Award 
If you work  hard, you'll see results. 
Sometimes it takes awhile, and often 
you are quite unprepared for what 
happens. 
Malvin E. Moore Jr., a professor of edu­
cation leadership at SIUC, is still shaking 
his head in pleasant disbelief. 
Moore was selected the 1982 Alumni 
Association Great Teacher Oct. 23 at the 
annual Alumni Homecoming Luncheon. 
The award honors classroom teaching 
excellence. 
Moore, the 23rd faculty member, and 
the first black, to receive the award, was 
overwhelmed by it all. 
"I have never been so shocked," he said 
afterward. "It gave me such a warm feel­
ing to know I touched some of my stu­
dents. I've been walking on cloud nine 
since the announcement." 
Moore was selected by a vote of the 
SIUC Alumni Association membership. 
He received $1,000 and an engraved 
plaque. 
"It's just amazing when you are faced 
with a reality like this. You just never 
know how what you do will affect people," 
he said. "It's a very humbling experience. 
Thank you so much." 
The honorarium will be useful for 
Moore come January, when he plans to 
take a sabbatical. 
His plans are two­fold. First, he will 
visit predominately black institutions of 
higher learning to study their survival 
tactics. 
"I want to see if these institutions have 
utilized all possible federal and state 
monies so they don't have to continue 
begging to sustain their existence," he 
said. 
Secondly, he'll travel to Africa in late 
spring to investigate grant possibilities 
from Third World countries. 
A 64­year­old native of Helena, Ark., 
Moore joined  the SIUC faculty in 1968 as 
an associate professor of higher education 
and director of the SIUC Teacher Corps. 
In 1970 he was promoted to professor in 
educational administration and founda­
tions, forerunner of his present 
department. 
Before joining the SIUC faculty, he 
taught and held administrative posts at 
Arkansas AM and N College, Tennessee 
State University, Miles (Ala.) College, 
Fayetteville (N.C.) University, South 
Carolina State University and East 
Carolina State University, 
He has been involved in more than 10 
federally­funded grant programs concen­
trating on the development of educational 
leaders for academic institutions. Eight of 
them have been based at SIUC. 
In 1972 he initiated a two­year Ph.D. 
program which encouraged administra­
tors in small colleges to come to SIUC 
and complete their doctoral degrees. He 
World Series First 
Jean Emling, freshman piccolo 
player, and the rest of the Marching 
Salukis entertained a crowd in 
excess of 53,000 prior to the start of 
the second game of the 1982 World 
Series between the St. Louis Cardi-
nals and the Milwaukee Brewers at 
St. Louis' Busch Memorial Stadium. 
The Marching Salukis' rendition of 
the national anthem—a world series 
first—was broadcast over national 
television. (Daily Egyptian photo by 
Brian Howe). 
The National Football League strike 
had some blessings—at least for old 
school friends and classmates of St. Louis 
Cardinals' quarterback Jim Hart. 
Because of the strike, Hart was able to 
accept an Alumni Achievement Award 
Oct. 23 during Homecoming festivities at 
his alma mater, SIUC. 
Hart has never been available to accept 
the award—given annually by the SIUC 
Alumni Association—because his fall 
weekends always have been spoken for by 
his NFL employers since the day he 
joined them. 
A 17­year veteran of the Cardinals foot­
ball organization, Hart holds the bulk of 
Big Red's passing records. Among them: 
most passes (4,945), most completed 
passes (2,521), most yards gained (33,848) 
and most touchdown passes (204). 
A record­setting passer when he played 
at SIUC from 1963 through 1965, Hart 
was signed as a free agent in 1966. He 
became the Cardinals' quarterback in 
1967, four days before the season opener, 
when the then­starter Charley Johnson 
was called into the Army. 
As a Saluki, Hart set 15 passing records 
and still holds 13 of them. They include: 
career, season and game records in 
attempts, completions, passing yardage, 
most touchdowns and most interceptions. 
Current SIUC quarterback Rick John­
son broke two of his records last season 
and broke two more at the Homecoming 
game, most passes completed in a career 
and most passing yards in a season. 
"It's always an honor to be recognized 
by your alma mater," Hart said when he 
accepted the award. "I had some wonder­
ful experiences here in Carbondale." 
Hart, who entered the SIUC Athletics 
Hall of Fame in 1978, won the NFL Play­
ers Association's Whizzer White Award as 
the league's top humanitarian in 1979. In 
1980  he  was  named  winner  of  the 
YMCA's Brian Piccolo Award for being 
Jim Hart 
the most "civic­minded athlete" in all of 
professional sports. 
He is deeply involved with such organi­
zations as the March of Dimes, Multiple 
Sclerosis, the Fellowship of Christian 
Athletes and the Special Olympics. For 
years, he has returned to Carbondale to 
serve as honorary captain of the Special 
Olympics Track and Field Jamboree. 
He is married to the former Mary 
Mueller of Evanston. They have three 
children, twins, Brad and Suzanne, 13, 
and Katie, three. The family lives in 
Chesterfield, Mo. 
Previously announced winners of the 
SIUC's 25th annual Alumni Achievement 
Awards were Florence Crim Robinson, 
formerly of Carbondale and now of East 
Point, Ga., Department of Music and Di­
vision of Humanities chairperson at Clark 
College in Atlanta, Ga.; James M. Rosser 
of Los Angeles, president of California 
State University at Los Angeles; and 
Roger Gray of Cobden, president of the 
First National Bank of Cobden. 
Hart, Robinson, and Rosser were 
honored for outstanding professional 
achievement, while Gray was honored for 
his service and dedication to the Univer­
sity and the SIUC Alumni Association. 
has served as a consultant to more than 
15 colleges in the nation. 
Moore has been a board member of  the 
Association for Supervision and Curricu­
lum Development (Black Affairs) and 
been the secretary­treasurer of the Society 
for Ethnic and Special Studies. 
He is a graduate of Tuskegee Institute, 
earned a master's degree at New York 
University (1950) and completed a doc­
toral degree at George Peabody College in 
Nashville, Tenn., in 1959. 
He is married to the former Eryn Earle 
White of Selma, Ala. They have three 
children: Malvin III, Jeneene Kean and 
Chylow. 
Malvin Moore (left) receives Great Teacher plaque from Robert Pulliam, SIUC Alumni 
Association president, at the Alumni Recognition Luncheon Oct. 23. 
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Building Dedicated 
The Hiram H. Lesar Law Building 
was dedicated Sept. 18 following a 
week of law seminars, lectures, con-
certs and other activities celebrating 
the occasion. Over 800 persons 
heard a keynote address by U.S. 
Supreme Court Justice Harry A. 
Blackmun (center) and a speech by 
Illinois Gov. James R. Thompson 
(left). Pictured are (from left): 
Thompson, the Rev. Judith Beyler, 
who gave the invocation; Blackmun; 
Dan Hopson, dean of the law school, 
and Lesar, the law school's founding 
dean, who retired in August He is 
now a visiting professor at the Uni-
versity of Pacific's McGeorge School 
of Law in Sacramento, Calif. 
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Fall enrollment 
dips one percent 
SIUC's fall semester enrollment has 
dipped slightly from last year's record 
attendance. 
Figures compiled by SIUC's Office of 
Admissions and Records from 10th day 
enrollment totals show 23,733 students in 
class this fall, a decrease of one percent 
from the same time in 1981. 
The count is 258 below last fall's SIUC 
enrollment, a drop University officials say 
they expected because of  recent declines in 
the number of high school seniors and 
junior college students—the so­called 
feeder populations SIUC draws most of its 
students from. 
They also attributed some of the decline 
to the nation's sagging economy, which 
has forced many potential University 
students to pass up higher education alto­
gether or attend community colleges 
closer to home. 
Enrollment in on­campus classes is 
down 330 students, while attendance in 
off­campus classes is up by 72. 
The fall semester new freshman  class is 
10 students smaller than last fall's class, 
while total undergraduate enrollment 
(freshmen, sophomores, juniors and 
seniors) is down 332, from 20,083 to 
19,751. 
The University's on­campus graduate­
student and professional school enroll­  . 
ments both showed increases, with 81 
more students in class this fall at SIUC's 
Schools of Medicine and Law than last 
year, and 51 more master's­degree and 
Ph.D.­degree students. 
There are 3,246 master's and doctoral 
students in class this fall, and 583 medical 
and law students. 
SIUC officials say this fall's slight en­
rollment drop is about the same as 
declines at most other Illinois public 
universities. 
In the face of the overall drop in enroll­
ment, SIUC's College of Education, Engi­
neering and Technology and Liberal Arts 
all recorded increases in the numbers of 
students enrolled in their programs. 
Hansen  named 
Graduate  dean 
The associate dean for graduate studies 
and research at the University of Michi­
gan has accepted a position as dean of 
SIUC's Graduate School and associate 
vice president for research. 
Barbara C. Hansen is to begin her 
duties Dec. 1. SIUC President Albert 
Somit made the formal announcement 
Sept 14. His recommendation for the ap­
pointment will go to SIU's Board of Trus­
tees for formal approval. 
"Professor Hansen is a highly­respected 
research scholar and administrator," said 
Somit "I am delighted that she has 
accepted." 
Dr. Hansen was one of two finalists  for 
the academic affairs and research post 
interviews after a nationwide search. 
The Graduate School post at SIUC has 
been filled on an acting basis since 1980 
by John S. Jackson III, professor of politi­
cal science. He replaced John Guyon, who 
moved up to the vice presidency for aca­
demic affairs and research. 
A physiologist who holds faculty posi­
tions in nursing and physiology at Michi­
gan's School of Medicine, she is regarded 
as one of the few research specialists both 
in medical physiology and nursing. 
Guyon said Dr. Hansen will continue 
her program of research into the physiol­
ogy of obesity, in addition to her graduate 
school duties. 
Dr. Hansen is a member of the National 
Institutes of Health's prestigious Institute 
of Medicine, and is editor, board member 
or reviewer for five journals in her fields. 
She has won 15 research and training 
grants in the past decade, mostly for her 
work in nutrition, obesity and appetite 
regulation. 
She holds bachelor's and master's 
degrees from UCLA and a Ph.D. from the 
University of Washington. 
94% of law grads 
pass bar exam 
Ninety­four percent of  the University's 
School of Law graduates who took the 
July 1982 Illinois State Bar Examination 
have successfully passed. 
The figure is eight percentage points 
above the overall pass rate for that exam, 
said SIUC School of Law Dean Dan 
Hopson. 
Hopson said 61 of the school's 
graduates—mostly from the class of 
1982—took the exam. Of that group, 58 
passed, he said. 
About 1,900 persons statewide took the 
July examination scoring an overall pass 
rate of 86 percent, according to figures 
released by the State Board of Law 
Examiners. 
The Illinois State Bar Examination is 
given twice each year in Chicago, in Feb­
ruary and July, with the majority of  law 
graduates taking the exam in July. It 
consists of two days of examinations, one 
day of which is devoted to a multistate 
section—questions pertaining to general 
legal matters—and the other day dealing 
with questions concerning Illinois law. 
SIUC saves energy, 
enough to run town 
SIUC conserved enough energy last 
year to power a small town. 
In fact, the Illinois Department of 
Energy and Natural resources recognized 
SIUC for the amount of energy it didn't 
use during 1981—about 10.4 percent less 
than in 1980. 
These include turning thermostats 
down to 68 degrees for heating and up to 
78 for cooling; cutting back heating and 
cooling at night; introducing a water­
retrieval system for cooling bearings at 
the physical plant; using energy­saving 
light bulbs and reducing hallway lighting; 
and fine­tuning  other equipment 
SIUC energy experts say it is difficult to 
translate that 10.4 percent cut in energy 
use into savings on the University's util­
ity bill because the energy and natural 
resources department figures  its savings 
on the January­to­December calendar 
year. SIUC's billing records run on the 
state's July­to­June fiscal  year. 
Briefly.. . .  
The Flying Salukis roar past teams 
from five other Midwestern colleges and 
universities to win the 1982 Region Eight 
Intercollegiate Flying Association cham­
pionships, winning six of eight events. 
The team qualifies for the national cham­
pionships, which it's won five of  the past 
six years ... Eighteen horses from 
SIUC's School of Agriculture have new 
homes. Ag administrators formally 
accepted 10 bids for total of $8,598. Aim of 
the sale was to offset a $72,000 reduction 
in the Ag School's budget... SIUC offi­
cials banned alcoholic beverages at 
McAndrew Stadium at the beginning of 
football season, which meant no coolers, 
no cans, no bottles or no beer kegs inside 
stadium ... Darlene Williams, a 
sophomore in radio­television, crowned 
Alpha Phi Alpha's Miss Eboness 1982 ... 
The Undergraduate Student Organi­
zation (USO) held its third Carbondale 
Clean­up Day Oct. 9 ... Office of the 
Vice President for University Rela­
tions and Development is publishing 
the SlUCourier, a campus­wide newslet­
ter for University employees. The four­
page tabloid, written by University News 
Service, debuted Sept. 7 ... A campus­
wide scholarship fund for SIUC Civil 
Service employees' dependents is 
approved  for  1982­83  academic  year . . .  
Alfred Lit, professor of psychology, 
receives $40,000 grant from National Eye 
Institute of the U.S. Public Health Service 
to conduct feasibility study of an electron­
ically controlled visual display system he 
designed ... John M. Howell, professor 
of English, is named acting department 
chairperson... The Illinois Coal Re­
search Board awards SIUC grants 
worth $320,000 to get sulfur out of Illinois 
coal before it is burned ... William M. 
Lewis, director of the Cooperative Fisher­
ies Laboratory, is new president of the 
American Fisheries Society, world's larg­
est fisheries  organization ... Paul Har­
grave, associate professor of medical bio­
chemistry, and Robert Jackson, 
professor of medical microbiology and 
immunology, win grant award for further 
study of the function of rhodopsin, the 
visual pigment of  rod cells in the retina. 
Hargrave received a half­million dollar 
federal grant for rhodopsin research last 
March. 
Out­of­state students 
pay in­state rates 
Residents of Missouri and western Ken­
tucky are eligible to enroll in most gradu­
ate­level programs at SIUC at in­state tui­
tion rates. 
Persons living in Missouri and 14 west­
ern counties of Kentucky qualify for the 
reduced­tuition­rates under a policy that 
first  went into effect last spring semester. 
The reduced rate for Missourians ap­
plies to students who enroll at SIUC for 
six or fewer semester hours. The reduced­
tuition policy does not apply to students 
who enroll in the University's Schools of 
Law and Medicine, according to John S. 
Jackson III, acting dean of the SIUC 
Graduate School. 
SIUC's out­of­state students generally 
pay tuition pegged at a rate three times 
that for Illinois residents. 
"We've already had a number of stu­
dents take advantage of the new tuition 
policy. It is one that is being used at sev­
eral schools in Missouri and Kentucky to 
attract students from neighboring states," 
said Jackson. 
The western Kentucky counties whose 
residents are affected by the tuition policy 
are: Ballard, Caldwell, Calloway, Carlisle, 
Crittenden, Fulton, Graves, Hickman, 
Livingston, Lyon, Marshall, McCracken, 
Trigg and Union. 
3 
First woman in 65 years 
Pat Cook Hunsaker takes charge . 
A sharp promoter couldn't have hand 
picked a better model to epitomize the 
*  essence of Saluki spirit and enthusiasm. 
If there is such a person, Pat Cook 
Hunsaker of Belleville, newly elected pres­
ident of the SIUC Alumni Association, 
•m  surely would qualify. 
Her qualifications include 15 relatives 
with degrees from the University, plus a 
husband with three SIUC degrees. Add 
>  her own (a bachelor's in speech and a 
master's in theater) and you have a pretty 
potent promotional package. 
If you still aren't convinced, consider 
this: she is the first woman president of 
the Alumni Association in 65 years. Three 
women held the honor at the turn of the 
century. An added bonus: she and her 
husband, Dick, are the first couple in his­
tory to be elected to the Association's pres­
idential post. Dick served in 1968­69. 
The 47­year­old Litchfield native (she 
grew up in Zeigler) took over the Associa­
*  tion's leadership reins from Robert Pul­
liam during Homecoming festivities last 
month. Pulliam's father, the late Roscoe 
Pulliam, served as president of Southern 
Illinois Normal University (SINU) from 
1935 to 1944. 
Being the first woman president in 65 
years doesn't bother her at all. 
"I'd rather be remembered as a good 
president than as a woman president," 
she said. "Maybe someday we won't 
notice the difference." 
Mrs. Hunsaker has some energetic 
plans for her one­year term. Her first 
priority is to increase the Alumni Associa­
tion membership. 
"I would like to find out why people join 
the organization or why they don't. I hope 
to reach as many SIUC alumni as I can 
and ask them what they want out of the 
organization." Mrs. Hunsaker said. 
It's not that other alumni presidents 
neglected that effort, Mrs. Hunsaker 
added. It's just that the University admin­
istration is extremely interested in devel­
oping a larger arena for alumni 
programming. 
Mrs. Hunsaker hopes alumni who want 
to make suggestions will drop her a line at 
812 Primrose, Belleville, 111. (62221) or call 
her (618­233­0217). 
Pat Cook Hunsaker 
Secondly, she hopes alumni will become 
more active and assert their influences in 
recruiting bright students and athletes to 
the University. 
Finally, she would like to see if there is 
a need to develop a network of continuing 
education programs so that alumni who 
are scattered about the country might 
pick up credits for advanced degrees from 
SIUC. 
It all seems possible to Mrs. Hunsaker, 
but she stressed the need for more alumni 
participation. 
"Now is the time for your imput," she 
said. "I hope more alumni will become 
involved in providing direction for the 
Alumni Association." 
Mrs. Hunsaker is quite busy herself. 
She teaches English to Hispanic adults in 
the St. Clair County Educational Region. 
Until last June, she had served six years 
as director of the Belleville Area College 
program in English as a Second Lan­
guage. She and her husband, who heads 
the speech and theater department at 
Belleville West High School, have three 
children, Richard K., 22, Benjamin, 19, 
and Rachel, 14. She is the daughter of 
Ray and Helen Cook. Her late father was 
the president of the Bank of Zeigler for 
many years. 
Five alumni elected 
' to board of directors 
9  Four newcomers and an incumbent 
have been elected at Homecoming to serve 
four­year terms as members of the SIUC's 
Alumni Association board of directors. 
Elected for his second term is Dan E. 
Worden of Roosevelt  Island, N.Y. He 
received his master's degree from SIUC 
and is the manager of research planning 
and coordination for Bristol­Myers Inter­
national Division. 
Newcomers are: Lee Roy Brandon of 
Herrin; Paul L. Conti of Glen Ellyn; Phil­
lip M. Pfeffer of Nashville, Tenn.; and 
*  Carol Kenney Winter of  Rockford. 
Brandon, a 1958 SIUC graduate, is the 
general manager of the Industrial Devel­
opment Authority of Illinois. Conti, a two­
>  degree SIUC graduate, is chairman and 
executive officer of Prestige Management 
Systems; while Pfeffer, a two­degree grad­
uate, serves as the vice president of 
•  Ingram Industries and chairman of the 
board of  Ingram Book Co. Mrs. Winter, a 
1957 SIUC graduate, is a housewife. 
Terms of four directors expired Oct. 23 
at Homecoming. They are: the Rev. Jack 
Adams of St. Louis, Mo.; Fred Meyer of 
Olympia Fields; William O'Brien and 
Keith Sanders both of Carbondale. 
All four served two four­year terms. 
Adams is a minister at Salem Church 
in Ladue, Mo.; Meyer is vice president of 
the Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad; O'Brien is the chairman of the 
SIUC recreation department and a 
National Football League referee; and 
Sanders is the SIUC governmental rela­
tions officer. 
Sanders headed the alumni board in 
1977­78 and served as vice president; was 
treasurer and vice president of the Jack­
son County Alumni Club. O'Brien was 
president of the alumni board 1979­80. 
Meyer was president of the Chicago 
Alumni Club in 1962 and has been a club 
board member since 1960. He was the 
Class of 1940 Legislative Class represent­
ative from 1975 to 1980. 
Alumni officers have 
top­notch expertise 
A good captain wouldn't think of steer­
ing a ship through rough seas without an 
experienced crew. 
Pat Cook Hunsaker, the new president 
of the SIUC Alumni Association, will feel 
secure when she checks out the creden­
tials of her deck officers. 
Supporting her will be President­elect 
W. Ray Mofield of Hardin, Ky.; Vice Pres­
idents W. A. Butts of Upper Marlboro, 
Md., and Harold Kuehn of Du Quoin; 
Secretary JoAnn Cunningham Jungers of 
Alton; and Treasurer Bradley R. Bowen of 
Crainville. 
Mofield, a professor of radio and televi­
sion at Murray State University, served 
on the radio­television faculty at SIUC 
from 1959  to 1964, when he received his 
Ph.D. from the University. He was Ken­
tucky Communication Teacher of the 
Year in 1977 and received the Interna­
tional Radio­TV Society Teacher Award 
for three consecutive years. He has served 
as director and president of the Murray 
State University Alumni Association. 
Butts, a two­degree SIUC graduate, is 
the director of Title III programs for the 
U.S. Department of Education in Wash­
ington, D.C. He was appointed to the post 
in August after having served seven years 
as president of Kentucky State Univer­
sity. He is past president of the Missis­
sippi Valley State Alumni Association; 
former executive secretary of the Alumni 
Council of Public Colleges, Mississippi, 
and a former member of the Kentucky 
General Assembly's Board of Ethics. He 
received an SIUC Alumni Achievement 
Award in 1980 and has been a member of 
the Association's governing board since 
1981. 
Kuehn is a farmer and agricultural 
leader of national and international 
repute. He is the past president of the 
American Soybean Association, founder 
and director of the Land of Lincoln Soy­
bean Association and was a U.S. delegate 
to promote soybean sales to Russian. He 
was named Alumnus of the Year by the 
SIUC School of Agriculture in 1972 and 
won honors as Master Farmer in 1974. He 
received a bachelor's degree from SIUC in 
1951. 
Mrs. Jungers, who has been the Associ­
ation's secretary since 1973, is a vocal 
music teacher in the Alton elementary 
school system. She is a 1952 graduate of 
SIUC. 
Bowen, a 1976 SIUC graduate, is the 
assistant director of Development and 
Services at SIUC. He and his wife, San­
dra, have two daughters, Jessica and 
Jennifer. 
Newcomers 
Newcomers who were elected to serve 
four­year terms on the Alumni Associa-
tion board of directors are (from left): 
Paul Conti, '72, MBA '74, of Glen Ellyn; 
Phillip M. Pfeffer, '65, M.S. '66, of 
Nashville, Tenn.; Le Roy Brandon, '58, 
of Herrin and Carol Kenney Winter, '57, 
of Rockford. Not pictured is incumbent 
Daniel E. Worden, M.S. '63, of Roosevelt 
Island, N.Y. 
„ Alumni Officers 
Newly-elected officers of the Alumni 
Association are (from left): President-
«. Elect W. Ray Mofield of Hardin, Ky.; 
Secretary JoAnn Cunningham Jungers 
of Alton; President Pat Cook Hunsaker 
of Belleville; Vice Presidents W.A. Butts 
of Upper Marlboro, Md., and Harold A. 
Kuehn of Du Quoin; and Treasurer 
Bradley R. Bowen of Crainville. 
u 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
It's hardly a way to start an ideal day ... even a 
Friday. 
Being awakened in the middle of the night by the 
telephone ringing ... learning that your 93­year­old 
mother, seemingly recovering from a two­week­old 
broken hip operation, has taken a sudden turn down­
ward and is in "guarded condition." 
Hurrying to the office to kick out an already over­
due column for the Alumnus prior to taking off for St. 
Elizabeth Hospital in Danville some 220 miles away. 
Athletics, even at the lofty intercollegiate level at 
which SIUC's Salukis operate, might be running a 
poor third, fourth or fifth. 
Sleepless morning hours obviously produced many 
thoughts. Among them were those of early—real 
early—childhood days when Mom would excitedly 
call me into the room with the only radio in it to hear 
the band playing "The Notre Dame Victory March" 
at halftime. 
A rare all­members­of­the­family trip to Cham­
paign to see the University of Illinois host Notre 
Dame was the first college football I ever saw. It was 
the result of Mom's love for the Fighting Irish of 
Notre Dame. Seems like it was 1938; possibly a game 
observing Bob Zuppke's 25th season at the U of I. 
Can't remember who won, but the program is a treas­
ure among my many sports souvenirs and the game, 
as far as I can remember, was the only football game 
we saw together. 
Although hardly a sports fanatic, Mom has re­
tained a passing interest during all these years and 
still inquires about Notre Dame ... and the Salukis. 
She knows quite well who Gale Sayers is and what 
he stands for. She, likewise, is acquainted with 
SIUC's present leader Lew Hartzog and football 
coach Rey Dempsey, even though she has never met 
or ever seen any of them. She has an unusual interest 
in listening to her favorite (and in all fairness I must 
admit, only) son's stories about all three. 
Practically blind, yes. But unable to sense great­
ness is other human beings—never. She still asks 
about all three because she knows they are people I 
admire and she, in turn, shares my feelings. 
She'll never forget the Sayers­Brian Piccolo story. 
She has extreme respect for the coaching skills of 
Hartzog. And, great admiration for Dempsey's deter­
mination to guide young men to victories on a foot­
ball field, but at the same time, remind them that 
there are more important things in life. 
Athletics. There is a definite need and place for 
such activities in life, I believe, as long as everything 
is placed in proper perspective. It's provided common 
ground for me and my mother and, although it may 
be taking something for granted, I can't help but 
think the same is true for thousands and thousands 
of athletes, coaches and others involved in intercolle­
giate sports. 
The last thing she said to me as I was leaving her 
hospital room to rejoin Dempsey and the Salukis 
prior to the SIUC­Eastern Illinois game was, "I hope 
you win." 
We didn't, but that's one of the beautiful things 
about sports ... sometimes you may lose a battle or 
two and still wind up being an all­time winner. Mom 
may lose this particular battle she's facing now, too, 
but she won the big one a long time ago and there's 
no doubt in my mind she'll hear the "... Victory 
March" anytime she desires. 
Sorry, I didn't plan on displaying emotion and re­
vealing such personal thoughts, but it ties together 
with some other things that are occurring around 
SIUC's men's athletics offices... 
Received a nice note from Glenn (Abe) Martin, who 
expressed pleasure in learning that so many present 
staff members are active in the Alumni Lettermen's 
Club he first formed in the late 1940s. Abe's also 
pleased, as are so many others, that Bill Cornell 
returned to Carbondale to coach ... and enjoyed the 
immediate success Bill had this fall in his first  sea­
son as cross­country coach. Cornell's crew merely 
went through an undefeated season, won  the Illinois 
Intercollegiate and Missouri Valley Conference 
Championships and will be bidding for a coveted 
spot in the NCAA championship. 
Other former Saluki athletes are coming in from all 
over the country as the Lettermen's Club is heading 
toward an all­time membership total. 
Hall­of­Famers Merritt Allen (1920­24) sent is $25 
dues recently from Freeport... Howard Thurman 
(1932) ditto, along with notation that he is now living 
at 816 Sycamore Dr., Azusa, Calif., 91702 ... Dr. 
James Johnson (1928­31) now lives at 1097 Turtle 
Dove, Universal City, Texas, 78148 ... Another from 
only 20 years back is Charles O'Neill, captain of the 
1962 football team, who now lives at 9333 Major, Oak 
Lawn, 111., 60453. It's the first  we've heard from 
Charles in many years and the same holds true of 
Wayne Grandcolas, a key member of Abe Martin's 
baseball teams in the early 1950s. Wayne is now pres­
ident of Construction Escrow Service Inc. in Clayton, 
Mo., 63105. 
The list goes on and on with the likes of Tom 
North, Carbondale; Lowell Belcher, Monticello; 
Benny Dunn, Murphysboro; Bob Enrietto, Centralia; 
Robert Fox, Naperville; C.R. (Pete) Gardner, El­
dorado; Dick Harmon, Granite City; Ed Hillyard, 
Carmi; Bob Jacobs, Murphysboro; Dr. G.W. Lambert, 
West Frankfort; Roy Rylander, Newark, Del.; and the 
Wolfinbarger brothers, Carl (Champaign) and Bill 
(Rockport, Texas). 
It's lengthy and still growing daily. And, when the 
program is receiving this type of support—from ath­
letes who represented SIU when it carried the addi­
tional word "Normal"—it makes us all the more cer­
tain that athletics and life go hand­in­hand. 
On television 
Alumni sports fans 
can watch SIUC feats 
1957 Footballers 
Members of the 1957 Saluki football 
team celebrated their 25th reunion at 
Homecoming. Pictured at halftime of 
the SlUC­lndiana State game are (from 
left): Dick Nelson, Chicago; Gale Daw-
son, Carterville; Bob Bourque, of Maine; 
Cecil Hart, Hillsboro; William Norwood, 
Rolling Meadows; Jim Lynch, Benton; 
Paul Restivo, Herrin; Charles Steptoe, 
East St. Louis and Dave Wheeler, 
Chicago. 
SIUC football team is 5­5 
With one game to go, as this issue was 
going to press, the football Salukis were 
hoping to end the season on a winning 
note. 
At press time, the Salukis stood 5­5 and 
hoped to pull off a win in the season's 
Nov. 20 finale against West Texas State. 
The Salukis won the first  three games, 
beating Western Illinois 38­7, Illinois 
State 16­0 and Drake 24­17, before they 
lost four games in a row: 35­30 to Arkan­
sas State; 20­10 to Southwest Louisiana; 
59­8 to Florida State and 22­3 to Tulsa. 
Winning the Homecoming game 
against Indiana State, 21­9, the Salukis 
lost to Eastern Illinois, 20­7, before over­
powering Southwest Missouri, 28­7. 
A bright spot in the Saluki season was 
quarterback Rick Johnson, who has been 
attacking former SIUC quarterback Jim 
Hart's passing records. Until last season, 
Hart held 13 records. Johnson slowly has 
been eating away at Hart's statistics and 
had a chance to break more records before 
the season's end. 
Cross Country 
The Harriers captured the Missouri Val­
ley championship for the third consecu­
tive year. It was the first title for first­year 
coach Bill Cornell, a former Saluki  trackster. 
However, the SIUC team failed to qual­
ify for the NCAA Nationals due to a third 
place showing recently at the NCAA Dis­
trict Five meet in Columbia, Mo. This is 
the first year since 1979 that the Salukis 
will not be represented at the Nationals 
and the first time an individual hasn't 
secured a berth. 
The Salukis' 73 points finished  behind 
Oral Roberts with 69 and the Colorado 
Buffaloes with 41. Only the top two teams 
can qualify for the Nationals. 
SIUC's Mike Keane placed fifth in the 
District meet with a time of 31:09. Salukis 
Tom Ross, Tom Breen, Kevin Sturman 
and Gary Munson finished  17th to 20th. 
Women's Field Hockey 
The SIUC women's field hockey team 
fashioned its best season since 1979, 
recording a 20­5 slate and accumulating a 
nine­game win streak. The team scored 
victories over St. Louis and Western Illi­
nois, longtime bitter rivals. 
Four players—Ellen Massey, Barb 
Smith, Cindy Clausen and Barb 
Donohue—were selected to the first Gate­
way Conference All­Conference team. 
Massey was selected as one of 16 players 
to play for the Mitchell and Ness Regional 
All Star team, Division I, West team. 
Alumni sports fans can see SIUC ath­
letic teams in action on television this 
season. 
Eight SIUC sports events have been 
scheduled for broadcast by Phoenix VI 
Corporation of St. Louis. Three already 
have been televised. 
The events include: three football games 
(Indiana State, Oct. 23; Southwest Mis­
souri State University, Nov. 13 and West 
Texas State University, Nov. 20); three 
men's basketball games (Wichita State, 
Jan. 29; Creighton University, Feb. 12 
and Drake, Feb. 26); men's and women's 
gymnastics meet against the University 
of Illinois, Feb. 10 and men's and women 
swimming meet, Feb. 13, against Iowa 
State, Tulane, Eastern Illinois, Bradley, 
University of Illinois, Eastern Kentucky, 
Purdue, Illinois State, Western Illinois, 
Northern Iowa and the University of 
Louisville. 
"I am excited that SIUC has this oppor­
tunity to present to a broader audience 
information about our great University 
and the educational benefits that are a 
part of our diverse athletic program," 
Bruce Swinburne, vice president for stu­
dent affairs, said. 
All eight productions are being offered 
for delayed­broadcast or "narrow­cast" on 
local television stations. Each station 
may broadcast an event several times. 
So far, the following stations have 
signed contracts to carry broadcasts: 
WSIL­TV, Harrisburg, Channel 3; WQAD­
TV, Moline, Channel 8, WBHW­TV, 
Springfield, Channel 55; and KPOB, 
Poplar Bluff, Mo., Channel 15. 
In addition, the following cable systems 
in St. Louis, Mo., will receive the Saluki 
sports package: Warner Cable, Cablevi­
sion, Sportsvision, and Group W. Cablevi­
sion and Sportsvision in Chicago recently 
have been added plus 53 cable outlets in 
Illinois, Western Kentucky, Western Ten­
nessee and Northeast Arkansas. The total 
cable package will reach more than 1.4 
million viewers. 
If alumni would like to advertise during 
these events, please contact the SIUC 
Alumni Office (618­453­2408) for 
referrals. 
On­the­air staffers are veteran play­by­
play announcer Tom Ryther, sports direc­
tor for WTCN­TV in Minneapolis, Minn.; 
former SIUC punter Tom Striegel and 
Jim Hart, an SIUC alumnus and current 
quarterback for the St. Louis Cardinals. 
Ryther has done play­by­play of Minne­
sota Vikings and Cleveland Browns foot­
ball games, and has covered soccer, bas­
ketball, table tennis and bowling events. 
Stieb cited AL pitcher­of­year 
Former Saluki baseball standout Dave 
Stieb, premier starter for Toronto Blue 
Jays, has been picked as American 
League pitcher of the year by The Sport-
ing News. 
Stieb, who posted a 17­14 record this 
season for Toronto, also received 36 votes 
in the American League's 1982 Cy Young 
Award competition, good enough for a 
fourth place showing behind winner Pete 
Vuckovich. 
Stieb completed 19 games this season 
and pitched five shutouts, worked 288 
innings, struck out 141 and had an earned 
run average of 3.25 (fifth best in the 
American League). 
Stieb became the first ex­Saluki to play 
in the All­Star Baseball Game when he 
appeared in the 1980 mid­season classic. 
He repeated in 1981. 
In his first  year at SIUC in 1978, Stieb 
played primarily in the outfield and hit a 
dozen home runs on the way to a .394 
average. Oddly enough, he started only 
one of six games in which he pitched. He 
made The Sporting News all­star colle­
giate team as an outfiplHov. 
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Let Santa Bring Saluki Gifts 
mutt: 
ILLINOIS 
UNIVERSITY 
Hall of Fame 
Fourteen newcomers were inducted into 
SI UC's Athletics Hall of Fame Sept. 18 dur-
ing a brunch preceding the Saluki-Drake 
football game. Charlotte West, director of 
women's athletics for women, led a group 
of 10 charter women inductees who were 
recognized along with four men. Pictured 
are (front, from left) Donna Schaenzer 
Kramer (1963-69) of Ames, Iowa; Dorothy 
R. Davies (1939-74) of Carbondale; Judy 
Wills Cline (1965-69) of Las Vegas, Nev.; 
Richard (Itchy) Jones (1957-60) of Herrin; 
Gail Daley Bakker (1965-69) of Washing-
ton, N.J.; Charlotte West (1957 to present) 
of Carbondale. Back row (from left) Sey-
mour Bryson, president of Men's Letter-
men Club; Ken Houston (1959-62) of 
Worth; Darlene Wenner (1956-60) of 
Staunton; Marie Ballard (1969-73) of Car-
bondale; Joe C. Meriweather (1972-75) of 
Kansas City, Mo.; Sam Silas (1960-62) of 
Wayne, N.J.; Cleo Ulm (1942-46) of Gran-
ite City; and guests Lew Hartzog, director 
of men's intercollegiate athletics, and 
Bruce Swinburne, vice president for stu-
dent affairs. Not pictured is golfer Dorothy 
(Dot) Germain (1967-70) of Randleman, 
N.C., who was playing in an LPGA tourna-
ment on induction day. Virginia Gordon 
(1965-69), a native of Albuquerque, N.M., 
was inducted posthumously. 
Act now! 
Motor coach 
trip available 
to Champaign 
That dreamed­about confrontation 
between SIUC and the University of Illi­
nois becomes a reality Friday, Dec. 17 at 7 
p.m. in the Assembly Hall, Champaign. 
The Salukis and Illini will shoot it out 
in the leadoff game of the Illini Classic. 
Bowling Green and Illinois State are to 
meet in the second game at 9 p.m. 
Friday's losers will play at 7 p.m. the 
following night, with the championship 
game scheduled at 9 p.m. 
The SIUC Alumni Association is spon­
soring a three­day deluxe motor coach trip 
from Carbondale to Champaign. The 
travel package includes two nights lodg­
ing at the Champaign Ramada Inn, bas­
ketball tickets for both nights, a no­host 
cocktail party with hors d'oeuvres for $150 
a couple or $100 single. Rates are based 
on double occupancy. 
Interested persons should send a $25 
deposit immediately to the Alumni Asso­
ciation, SIUC, Student Center, Carbon­
dale, 111., 62901. The balance will be due 
on Dec. 1. For further details call (618) 
453­2408. Make checks payable to the 
SIUC Alumni Association. 
Tickets in an SIUC section may be 
ordered at $7.50 per night. Requests 
should be mailed to the U of I Athletic 
Association, 100 Assembly Hall, Urbana, 
111., 61820. Add $1 for postage and hand­
ling and make checks payable to the U of 
I Athletic Association. 
A reception for SIUC alumni and 
friends  will be held at the Champaign 
Ramada Inn following the first game Fri­
day. A no­host bar and hors d'oeuvres will 
be in requisition. Cost is $5 per person; 
reservations may be made with the SIU 
Alumni Association, Student Center, Car­
bondale, 111., 62901. 
Alumni Recognition Game set for January 8 
The eighth annual Alumni Recognition 
Basketball game, featuring the Salukis 
and Bradley University, has been set for 
Saturday, Jan. 8, at 7:35 p.m. in the SIU 
Arena. 
All game tickets for alumni and their 
families will cost $1 each, but ticket 
requests must be made prior to Thursday, 
Dec. 31. There will be no will­call window 
at the game. 
Ticket requests should be sent to the 
Alumni Office, Student Center, Carbon­
dale, 111., 62901. Make checks payable to 
Men's Athletics. Orders must include a 
self­addressed, stamped envelope. 
The Recognition Game is sponsored by 
the Alumni Association and men's inter­
collegiate athletics to thank SIUC alumni 
and their families for supporting the Uni­
versity and its athletic programs. 
D. Notebooks—(NEW) Three as­
sorted SIUC notebooks, $5.50. 
E. Pennant—(NEW) 24" SIUC pen­
nant, $5. 
F. Jacket—(NEW) Nylon Baseball 
Jacket with flannel  lining, SIU twill 
lettering on back. S, M,  L, XL, 
maroon with white. $39. 
Wilton Armetale—(NEW), Mini­
Mug, $12; Large Mug, $18; Ashtray 
$9; 
K. SlU­Carbondale T­shirt— 
(NEW) S, M, L, XL, white with 
maroon. $7.50. 
L. What's a Saluki? T­shirt— 
(NEW) S, M, L, XL, Maroon with 
white. $7.50. 
M. SIU logo T­shirt—(NEW) S, M, 
L, XL, White with maroon. $7.50. 
K 
O.  Brass Money Clip, $10.50 
P. Maroon and White Banner, 
24" x W, $11.50 
Q.  Pullover Hooded Sweatshirt 
with sweatpants, S, M, L, XL, Grey, 
Maroon or Navy, $31.95 (set) Avail­
able in children's sizes, 2,4,6, $14.65 
(set). 
R.  Umbrella, maroon with white 
folding, $14. 
S. Shorts, white with maroon, S, M, 
L XL, $6.75. 
T. Ski Sweater, Maroon/Grey/ 
White, S, M, L, XL, $29.95. 
U.  Rugby shirt, maroon and white 
stripes, S, M, L, XL, $27.95. 
V. Child's Letter Sweater, white/ 
maroon, Size 2,4,6, $14.95 (not 
shown). 
W.  Sweater, maroon with grey/ 
white, S, M, L, XL, $45. 
X.  Scarf, white with maroon or 
maroon with white, $12.50. N.  Large Thermo Beer Mug, $5.95 
ALL PRICES INCLUDE  TAX AND POSTAGE 
'  SIUC Alumni Office 
J  Southern Illinois University at  Carbondale 
I  Carbondale, IL. 6*2901 
I 
I 
[  Name 
1  Address 
I 
j  City  _____ 
I  State  Zip 
I  Make checks  imvahle to (he SIIJC Alumni  Association 
i  : 
Quantity  Description 
TOTAL 
Order Now For Holidays 
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HAPPY HOMECOMI 
Homecoming 
1982 
Judy Mills of Peoria, a  junior in public relations, and 
P.C. Smith of Harvey, a sophomore in computer 
science, reigned as Homecoming Queen and King. 
SIUC President Albert Somit pauses dur-
ing his "State of the University" speech. 
Jaleigh Jeffers, Miss Illinois 1982, 
leads Homecoming parade as 
grand marshal. 
Jim Hart is fed by his three-year-old 
daughter, Katie. 
The Marching Salukis complete their Homecoming halftime 
show with the "Alma Mater." 
1982 Alumni Achievement Award recipients pose following Homecoming cere-
mony. From Left: Jim Rosser, Florence Crim Robinson, Jim Hart and Roger Gray. 
Nick Sortal, a 1980 SIUC graduate, relives his 
Marching Saluki days during halftime ceremonies. 
Sortal works as a sports writer for the Southern 
lllinoisan newspaper. 
Alumnique 7 
Buy a book! 
If you're looking for an unusual holi­
day present, why not give an SIUC 
Press book? 
Land Between the Rivers, co­
authored by Henry Dan Piper, John W. 
Voigt and C. William Horrell, is avail­
able for $24.95. Alumni Association 
members can purchase it at a 20 per­
cent discount or $19.96, plus postage. 
As of Dec. 1, the book will be avail­
able in paperback. All of the photos are 
in black and white. Cost is $16.95 or 
$13.56 plus postage for members. 
Send requests to the SIUC Alumni 
Office, Student Center, Carbondale, 111., 
62901. An SIUC Press catalog is avail­
able upon request. 
November 
Alumni Calendar 
Nov. 20­29—THANKSGIVING VACATION. 
Nov. 27—ROCKFORD AREA ALUMNI CLUB party before SIUC/ 
Northern Illinois University basketball game at the Metro Center in Rockford. 
Game tickets at $8.50 each may be ordered from Ron Miles, 1010 North 2nd St., 
Rockford, 111., 61107. Make checks payable to Ron Miles. Pre­game reception at 
6:30 p.m., with cash bar and snacks. Signs will direct you to the reception 
room. Refreshments will be available at half­time and following the game. 
Phone Miles for further information (815) 968­3761 or (815) 965­5555. 
December 
Jan. 8—EIGHTH ANNUAL ALUMNI RECOGNITION BASKET­
BALL GAME. SIUC vs. Bradley University. Game time, 7:35 p.m. Alumni 
tickets are $1. Ticket requests must be received by Dec. 31. These tickets will 
not be sold at the game. Ticket requests should be mailed to the Alumni Office, 
Student Center, SIUC, Carbondale, 111., 62901. Make checks payable to SIUC 
Men's Athletics and include a self­addressed, stamped envelope. 
Jan. 17—OMAHA (NEB.) ALUMNI CLUB get­together held in conjunc­
tion with the SlUC/Creighton University basketball game. Phone Ray Clark 
for details (402) 333­0828, home, or (402) 271­3878, office. 
Jan. 17—SPRING SEMESTER CLASSES START. 
Jan. 22—TERRE HAUTE (IND.) AREA ALUMNI CLUB get together 
following SlUC/Indiana State basketball game. Phone Lee Webb for details 
and game ticket­ordering information. (812­232­0121, ext. 462). 
February 
Dec. 2—MURRAY (KY.) AREA ALUMNI dinner, 5 p.m., prior to the 
SIUC/Murray State Basketball game. Colonial House Smorgasboard, $5.65 
per person. Phone Ray Mofield for reservations and game ticket­ordering 
information (502) 762­6289. 
Dec. 17­18—ILLINI CLASSIC BASKETBALL TOURNEY at the Uni 
versity of Illinois, Assembly Hall, Friday, Dec. 17. SIUC vs. U of I at 7 p.m.; 
Illinois State vs. Bowling Green at 9 p.m. See related article for ticket informa­
tion and alumni reception details. 
Dec. 18—FALL SEMESTER ENDS. 
Dec. 18­Jan. 17­CHRISTMAS VACATION. 
Dec. 27­31—CAMPUS OFFICES CLOSED. 
January 
50th Reunion 
The Class of 1932 had a gay old time 
Oct. 22 recalling humorous incidents 
from their collegiate days at Southern 
Illinois Normal University. Pictured at 
the Ramada Inn gathering (from left, 
bottom row) are Mary Murphy Elkins, 
Rosemary Mills Ray, Mary Yates Veath, 
Elizabeth Harris Lewis, Norman 
(Frenchie) Lovellette, Alice Patterson 
Williams, Irene McLean Ross and 
Wileen Bauman Moore. Top row  (from 
left) are: Guy Williams, Dennis M. Hel-
ton, Archie Stroup, Delbert A. Waller, 
Ralph V. Treffts, Walter L. Britton, Wil-
liam (Roy) L. Robinson and Victor 
Sprague. 
Because of space limitations, the SIUC 
Career Planning and Placement Center 
will dispose of alumni placement files 
older than 10 years effective Jan. 1. 
After that date, placement files will be 
kept in the original .form for a period of 
four years from the date an alumnus reg­
isters at CPPC. Then the records will be 
microfilmed and originals destroyed. Once 
on microfilm, the records can not be 
mailed until they are updated. 
Alumni who registered at the Place­
ment Center in 1972 or earlier and have 
not updated their files will no longer have 
a file on record. Files will be retained for a 
period of 10 years from the date of the reg­
istrant's most recent registration form. 
In order for a placement file to be sent 
to a prospective employer, it must contain 
current biographic data. Outdated files 
will not be sent. 
Placement services are available to all 
alumni whether they registered at grad­
uation or not. Interested alumni who have 
never registered should request forms 
from the Placement Center. Those who 
have registered, but who have not up­
dated their files, should ask for a reactiva­
tion packet. 
Direct questions to the CPPC, Woody 
Hall, or call (618) 453­2391 for clarifica­
tion. Please check the status of your 
placement file. 
Please note that the University will be 
closed Dec. 24­31 for Christmas break. 
Feb. 5—PEORIA AREA ALUMNI CLUB reception in conjunction with 
SIUC/Bradley University basketball game, 5 p.m., Eddie's Restaurant, 121 
S.W. Adams, Peoria. Order from menu. Phone Jim Hartford (309) 647­6094 for 
reservations and ticket information. 
Feb. 11—UNIVERSITY HOLIDAY. 
Feb. 11­13—HAPPY VALENTINE WEEKEND GETAWAY TRIP TO 
FRENCH LICK (Ind.) Spring Hotel. Buses from Springfield and Carbondale. 
See advertisement this issue for details. 
Feb. 24—BLOOMINGTON/NORMAL AREA ALUMNI CLUB get­
together before the SlUC/Illinois State University basketball game. Phone 
Jim Gildersleeve (309­726­1635) for details and ticket­ordering information. 
March 12­21­SIUC SPRING VACATION. 
May 14—SIUC COMMENCEMENT. 
June 13—SUMMER SCHOOL BEGINS. 
Aug. 6—SUMMER COMMENCEMENT. 
^  Aug. 22—FALL SEMESTER BEGINS.  J 
Update records now 
Placement files to be replaced 
Dedicated Service 
Four retiring members of the Alumni 
Association's board of directors were 
honored for their service when the 
board held its annual meeting Oct. 22 
in Carbondale. Robert Pulliam (left), 
outgoing Association president, pre-
sented certificates of appreciation to 
(from left) Fred Meyer of Olympia 
Fields and Keith Sanders and William 
O'Brien, both of Carbondale. The Rev. 
Jack Adams, also a retiring board 
member, could not attend. 
Scholarship Winners 
Ten Roscoe Pulliam Scholarships of 
$200 each were presented in Sep-
tember to freshmen and transfer stu-
dents. Recipients were: (seated from 
left) Tammy Lamb, Brent Randal Neas 
and Brad Eugene Higgason. Standing 
(from left) are: SIUC President Albert 
Somit; Brian Joseph Perez; Gregory 
Lynn Masters; Milda Aldona Svaras; 
Marion L. Logan; John Thaddeus Kabat 
and Robert Pulliam, president of the 
SIUC Alumni Association. Pulliam's 
father, Roscoe, was president of South-
ern Illinois Normal University from 
.1935-44. Lance C. Lane and Kathryn 
Lavera Doelling were not present. 
8  The Classes 
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Charles S. Chandler, MSED '50, 
represented SIUC Oct. 30 at the 
inauguration of the new president of 
Paine College, Augusta, Ga. He is the 
director of research and planning for 
the South Carolina Vocational Reha­
bilitation Department. He lives in 
Columbia, Ga. 
Evelyn M. Smith Woods is a 
retired teacher. She and her husband, 
William C., live in Murphysboro. 
52 
David (Dave) F. Rendleman, ex, 
is a surgeon and works at the Car­
bondale Clinic. 
Eleanor Heard Roberts, M.S. 
There still is time... 
to send your gift to Southern Illinois Univer-
sity and receive your fair share of tax credits 
and deductions. Why not do it today before 
the calendar runs out? 
Friday 
Joseph W. Elliott is an adminis­
trative assistant for property control 
for the SIUC General Accounting 
Department. His wife, Shirley, 66, 
M.S. '73, is an academic advisor at 
SIUC. They live in Carbondale. 
Loren B. Jung, MSED '51, 
Ph.D. '69, is a professor in the SIUC 
Higher Education Department. He 
and  his wife, Vernice, have four chil­
dren and live in Carbondale. 
Elizabeth Cropper Milligan, 
M.S. '53, is a retired teacher. Who 
lives in Niantic. 
Verna P. Silveria, M.S. '52, is a 
retired teacher. She lives in 
Carbondale. 
50 
Phyllis H. Borgsmiller is the co­
owner and buyer for B and K  Furni­
ture in Murphysboro. 
William Da vies is a public school 
evaluation specialist with the State 
Board of Education in Springfield. 
He, his wife, and their three children 
live in Carlyle. 
Ellen King, M.A. '59, is an as­
sistant professor of English at Vin­
cennes (Ind.) University. She joined 
the faculty in 1980 after teaching 
assignments in Illinois and Indiana. 
She, her husband, Robert, and their 
three children live in Vincennes. 
Evah Hollaway Lager recently 
retired as an elementary school 
teacher in the Barrington School Dis­
trict No. 220. She lives in Barrington. 
Her husband, Vecal, is deceased. 
Orville E. Pyle is retired and lives 
in Du Quoin with his wife, Bessie. 
Betty Rhoads Turnbull lives in 
Strongsville, Ohio, with her husband, 
Ralph, ex '52. 
51 
Nancy Sue Jones Trevathan is a 
secretary for the Williamson County 
Special Education District. She lives 
in Marion. 
'76, is a home economics teacher at 
Benton Consolidated High School. 
She and her husband, Howard, ex 
'52, live in Benton. They have three 
children. 
Michael Pavlisin, ex, is a real 
estate broker in Springfield and holds 
the rank of colonel in the Air Force 
Reserve. His wife, Peggy, '52, is an 
instructor at Lincoln Land Commu­
nity College and received a doctor of 
arts from Illinois State University in 
1982. 
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Rev. Jack Adams, pastor of 
Salem Church in Ladue, Mo., repre­
sented SIUC Sept. 19, at the inaugu­
ration of Karl L. Barth at Concordia 
Seminary, St. Louis, Mo. Adams is a 
member of the Alumni Association 
board of directors. 
Bud D. Cross, M.A. '64, is a visit­
ing assistant professor in the SIUC 
College of Engineering and Technol­
ogy. His wife, Carol Hughes Cross, 
'54, M.S. '74, is an elementary lan­
guage arts teacher at Crainville 
School. The couple lives in Carterville. 
DRURY, '53 
James W. Drury has been named 
vice president of marketing and 
design/build projects for McBRO, a 
construction­design division of 
McCarthy Brothers Co. of St. Louis, 
Mo. Previously, Drury was president 
of BBC Health Care Facilities in St. 
Louis. He lives in Kirkwood, Mo. 
Oma D. Jones, M.S. '75, is a 
home economics extension advisor for 
the University of Illinois Cooperative 
Extension Service. She lives in Mt. 
Vernon with her husband, Dewey, 
who is retired. 
Richard A. Steelman, M.S., is an 
elementary principal in Moline. 
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Gwen Applegate Brenner lives 
in Chicago with her husband, John. 
Her son, Daniel Brenner, is a 1979 
SIUC graduate. 
Donald E. Hood, M.A. '57, is the 
assistant warden at the Vienna Cor­
rectional Center. His wife, Maxine 
Schroedel, '54, is a teacher at 
Vienna High School. They live in 
Goreville. 
Allan L. McCabe; M.S. '55, is the 
director of vocational education in  the 
Marion Unit No. 2 schools. He and 
his wife, Wanda, live in Marion. 
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Felecia Menkosky Bishop is a 
physical education instructor and 
coach at a middle school in Olney. 
She and her husband, Norman, live 
in Olney. 
Samuel B. Edwards is the coun­
try curriculum director for Calhoun 
County (Ga.) School System. He lives 
in Cuthbert, Ga. 
C. Denny Freese, M.A. '69, is a 
department coordinator at John A. 
Logan College. He, his wife, Bar­
bara, M.A. '73, and their three chil­
dren live in Carterville. 
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Harry V. Boyd is a lieutenant 
colonel in the U.S. Air Force. He, his 
wife, Joyce Hastings, ex '58, live in 
Ft. Walton Beach, Fla. 
Bob D. Huffman is a teacher at 
Christopher High School. His wife, 
Sandra, '69 VTI, is the owner of 
Orthopedic Shoe Sales. They live in 
Mulkeytown. 
Charles R. Jackson is an art 
teacher in the Marion school system, 
while his wife, Phyllis Kobler 
Jackson, '61, M.S. '68, is a busi­
ness education teacher at John A. 
Logan College. The couple and their 
two children live in Marion. 
Patricia O'Daniell Paynter, 
VTI, is a computer operator for 
Kemper CPA Group in Carmi. She 
lives in Carmi with her four children. 
John V. Skeels, a manufacturer's 
representative for Ira A. Jones Co. in 
Cincinnati, Ohio, represented SIUC 
Oct. 22 at the inauguration of the new 
president of Xavier University. 
Norman D. Smith is an assistant 
instructor at the SIUC School of 
Technical Careers Career Develop­
ment Center in Ordill. He lives in 
West Frankfort. 
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Rev. Harold W. Allen is the pas­
tor at the Gallatin First Baptist 
Church. He received a doctor of min­
istry in 1981 from Southern Baptist 
Theological Seminary. His wife, 
Nancy Clark Allen, '58, teaches 
math and home economics at Gal­
latin (Tenn.) Senior High School. The 
couple lives in Gallatin with their two 
sons. 
Eugene Davis is the manager of 
field operations for Inryco Inc. He 
and his wife, Nancy, live in Geneva. 
Doris Dunkirk Enochs is a 
counselor at Eastern Illinois Univer­
sity. She lives in Hillsboro. 
Martha E. Nelson Larson is a 
French teacher at Mundelein High 
School. She lives in Libertyville. 
Sharyn Kay RuSsell, M.S. '60, is 
an aquatic instructor at the Jackson 
County YMCA in Carbondale and a 
physical education teacher at John A. 
Logan College in Carterville. She 
lives in Murphysboro. 
Mary Anne Brown Tabing is a 
homemaker and she lives with her 
husband, Richard, in Cutler. Her son, 
Douglas, is presently attending SIUC. 
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John P. Caynak, M.S. '59, is a 
lieutenant colonel in the U.S. Marines 
in Korea. 
Lester H. Cramer, VTI, is the 
production expeditor at SIUC 
Graphics. His wife, Loraine, '68, 
teaches fourth grade in the Murphys­
boro school system. They live in 
Murphysboro. 
Bernard A. Curvey is the secre­
tary, treasurer and vice president of 
Craggs and Curvey, Inc., a real estate 
broker in Taylorville. He lives in Tay­
lorville with his wife, Jane Ellen who 
is a pre­school teacher. They have six 
children. 
Charles E. Horst, M.S. '61, Sp. 
'64, Ph.D. '81, teaches in the Car­
bondale Elementary school system. 
He lives in Walnut Hill. 
William T. McBay, M.S. '59, 
accepted the position of superintend­
ent of schools for the West Grant 
School District in the southwestern 
part of Wisconsin. He lives in Fenni­
more, Wis., with his wife, Trudy. 
Clinton L. Noren is the assistant 
deputy director for programs, produc­
tion and operations for Defense Map­
ping Agency Aerospace Center in St. 
Louis, Mo. He, his wife, Zandria, and 
their two children live in Ina. 
Harold E. Mills, M.S. '64, is the 
dean of business affairs at Southeast­  f 
ern Illinois College in Harrisburg. He, 
his wife, Patricia Susan Mills, '64, 
M.S. '66, and their two children live 
in Eldorado. 
Mary Lou Lundeen Replogle 
lives in Charleston. 
Dixie C. Ryal is widowed and  r 
lives in Cairo. 
Earle L. Torrens is a feed and 
crops salesman for McHenry F.S., 
Inc. He and his wife, Dorothy, live in  ' 
Harvard. They have two daughters. 
Billy Dean Tutt is vice president 
of sales and promotions for Keynote  i 
Broadcasting Inc. (WALE Radio). He 
and his wife, Patricia, live in Somer­
set, Mass. 
William Y. Wyatt is a computer  « 
engineering system specialist for 
Sperry Univac. He and his wife, 
Bette, live in Springfield. 
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Sophia Matheny Bridges teaches 
third grade in the Murphysboro 
school system. Her husband, Rol­
land E. Ill, owns the Italian Village  w 
Restaurant in Carbondale. 
Dorothy J. and Lawrence L. 
Chamness are the owners of Egyp­  , 
tian Exterminating Co. in Marion. 
They have been the chairmen of the 
Miss Southern Illinois Pageant for 
the past 20 years. The couple lives in 
Marion and has one son. 
Jack R. Eddleman is the county 
executive director for the U.S. De­
partment of Agriculture's Agriculture 
Stablization, Conservation Service in 
Anna. His wife, E. Jacqueline 
Kimber Eddleman, '58, M.S. '61, 
Ph.D. '70, is an associate professor 
of child and family and SIUC. The  * 
couple lives in Dongola. 
Robert C. Frassato is retired 
from  the Navy and lives with his  v 
wife, Patti, in Pinckneyville. 
William C. Mathena is a farmer. 
He and his wife, Donna J. Hartley 
Mathena, '57, live in Kell. 
Werner C. Mayer is an adminis­
trative contracting officer for the U.S. 
Defense Department. He, his wife,  » 
Karla, and their two children live in 
Lake Ronkonkoma, N.Y. 
Donald V. Mitchell is the assist­
ant chief designer for General Motors  ^ 
design staff. He lives in Madison 
Heights, Mich. 
William E. Sielschott, M.S. '61, 
is a junior high school principal in  • 
Litchfield. 
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Theodora J. Bach is a teacher at 
Carbondale Community High School. 
Bobby G. Gower is the senior vice 
president of Atlantic Richfield, an 
Arco Chemical Company, He, his 
wife, Mary Beth, and their three chil­
dren live in Radnor, Pa. 
Mildred Keiner Hirsch is a 
retired school teacher. She and her 
husband, Herman, live in Tamaroa. 
Carl W. Mitchell works for Stuart 
Oil Co. of America. He and his wife, 
Brenda, live in Peotone. 
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'  Joyce Beckman Evans is a 
remedial reading teacher in the Mur­
physboro school system. 
Frank R. Pickard, M.S. '63, is a 
geologist III for the Illinois Depart­
ment of Transportation. He lives in 
Wenona. 
Jacqueline H. and Thomas D. 
Siefert are the co­owners of Siefert's 
Restaurant in Du Quoin. 
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Jerry Cummins, M.S. '63, is co­
author of a newly released high 
school textbook entitled, "Program­
ming in BASIC." It is designed for a 
course on using microcomputers. He 
j  also is the co­author of "Merrill 
Geometry." He is the mathematics 
chairman at Proviso West High 
School in Hillside. His wife, Susan 
Easterday Cummins, '62, M.S. 
»  '63, returned to full­time teaching 
this year at Field Park School, teach­
ing second grade. She has directed a 
pre­school learning center for the past 
seven years. The couple live in West­
*  ern Springs with their 7­year­old son, 
Joel. 
Annette Mulvany Graebe, M.A. 
'64, recently received a national 
*  recognition at the CASE (Council for 
the Advancement and Support of 
Education) International Conference 
in Toronto, Canada. The citation was 
awarded for excellence in community 
relations, based on the Autumn Fes­
tival for Children held at SIUE last 
fall. She is an associate professor of 
speech communication and director of 
the SIUE University Information 
Center. 
Vince Sauget, a former Saluki 
football player, is the co­owner with 
his brother, Rich, of two very popular 
nightclubs near St. Louis, Mo. The 
clubs, "Oz," a disco, and "Pop's," 
featuring country­western music, are 
located in Sauget, 111., a village 
founded by Vince's family. His uncle, 
Paul, has been the mayor since 1970. 
Today there are 18 industries within 
the village, employing 5,000 people, 
,  all located on what once was a 1,000­
acre farm owned by Vince's grand­
father, Leo, who incorporated Sauget. 
Vince's plans call for a rock­music 
club close to his other businesses. 
Gretchen Schmitz is the editor of 
Prints Magazine, an Alton periodical 
that highlights fine art prints. 
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George A. Antonelli, Ph.D. '72, 
has been elected president of the 
North Carolina Association of 
Teacher Educators. He is an associate 
professor in the Department of Edu­
cational Leadership at the University 
of North Carolina at Charlotte, N.C. 
Four years ago, Antonelli lost 100 
pounds and kicked a three­and­a­half 
pack cigarette habit when he started 
volunteering for the American Lung 
Association of North Carolina. Since 
then, he has served in every volunteer 
capacity for the organization. He and 
his wife. Kileen,  and their son, Andy, 
vive in Charlotte. 
R. Wayne Cross is a self­employed 
farmer and lives in Buffalo. 
James Philip Newell is a site 
manager for Funk Seeds Interna­
tional. He and his wife, Karen K. 
Lynch, '60, and their three children 
live in Harlingen, Texas. 
Cecelia Steppe­Jones, Ph.D., 
assistant professor of education at 
North Carolina Central University, 
recently was named director of spe­
cial education at the university. She 
lives in Durham, N.C. 
Robert Kearney Wheeler is a 
minister of music at the First Baptist 
Church of Charlottesville, Va., while 
his wife, Edith Kerr, '63, teaches 
fourth grade in the Charlottesville 
Public Schools. 
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Vicki Ramey Heldstab is a kin­
dergarten teacher in Wheaton. She 
lives there with her husband, Leland, 
and their two sons. 
James L. Higginbotham is a self­
employed retail merchant in 
Murphysboro. 
Jerald G. Howell is the business 
manager for Stan Hoye Associates. 
He and his wife, Judy J. Dycus, ex 
'67, live in Carterville with their two 
sons. 
John F. Keller is a special agent 
for the Federal Bureau of Investiga­
tion. He, his wife, Mary, and son, Jus­
tin, live in Hermosa Beach, Calif. 
John V. Welge is chief of logistics 
planning at Hickam Air Force Base 
in Hawaii. He is a civilian employee 
and hopes some Honolulu SIUC 
alumni can help him find a three­four 
bedroom home to rent. Contact him at 
the base. 
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Don Boehne teaches at John A. 
Logan College. He lives in 
Carbondale. 
Martha M. Davis Feik is a retired 
elementary school teacher. She lives 
in Pinckneyville. 
Mary D. Gallentine is a reading 
and math clinician at Byrd Elemen­
tary School in Elk Grove. She lives in 
Schaumburg. 
Dennis E. Superczynski is an 
accounting manager for Rockwell 
International. He, his wife, and their 
four children live in Downers Grove. 
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Kay M. Brechtelsbauer, MSED, 
Ph.D. '80, is the head women's soft­
ball coach at SIUC. She lives in 
Carbondale. 
Robert W. Calvert is a self­
employed public accountant. He, his 
wife, Norma J. Huckelbridge, '65, 
and their two children live in 
Hillsboro. 
J. Craig Roberts is a sportscaster 
for KPRC­TV in Houston, Texas. He, 
his wife, Janet Honeg, '72, and 
their two children live in Missouri 
City, Texas. Their second child, a son, 
Cody James, was born May 2, 1982. 
Walter L. Strong Jr. has been 
appointed vice president for develop­
ment and public relations at Meharry 
Medical College in Nashville, Tenn. 
He comes to the college from Policy 
and Evaluation Associated, Inc., San 
Leandro, Calif., where he was presi­
dent since 1978. Prior to that, he was 
assistant vice president for personnel 
development and affirmative action 
at the University of California and 
served as assistant vice­chancellor for 
academic affairs at the University of 
Illinois. 
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Gary P. Baker is a dock supervi­
sor for Consolidated Freightways. He 
lives with his wife, Susan, and their 
new son, Bradley Jacob, born April 
17,1982, in Aurora, Colo. 
Delbert S. Beard is an electrician 
for Peabody Coal Co. He, his wife and 
their three children live in Sparta. 
Maj. Charles T. Gelatka is a pilot 
in the U.S. Air Force. He lives with 
his wife and daughter in O'Fallon. 
Peter Michael Goetz has worked 
with the Guthrie Theater in Minne­
apolis for 11 years, has appeared in 
three feature movies and is currently 
appearing in "The World According 
to Garp." Recently he appeared with 
Colleen Dewhurst in "The Queen and 
the Rebels" at the State University of 
New York College at Purchase, N.Y. 
William E. Hill, Ph.D., is the 
superintendent of schools in Charles­
ton, while his wife, Pamela Sue 
Morgan Hill, '67, M.S. '80, is an 
instructor at Lakeland College. They 
live in Charleston. 
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Mary R. Buntin Birr is a collector 
for patient accounts at Riverside Med­
ical Center. She, her husband, 
Michael, ex '71, and their twin 
seven­year­old daughters live in 
Kankakee. 
Edd Fish teaches at Centralia 
High School. 
John A. Grozik has been named 
director of the Instructional Media 
Center at Marquette University. He 
had been manager of production serv­
ices at Marquette since 1972. Prior to 
that, he was producer­director at 
WTIU­TV, Indiana University. He, 
his wife, Terry, and their three sons 
live in Brown Deer, Wis. 
Lorn R. Honey Jr. is an electrical 
engineer for Union Carbide Corp. He, 
his wife, and son live in Paducah, Ky. 
Catherine (Kaye) J. Reed Barn­
field  Howell, MSED '76, '62 STC, 
is an art teacher in the Marion Com­
munity Unit No. 2 School District. 
She also is the president of the School 
of Technical Careers Constituent 
Society. She, her husband, Charles, 
and their three children live in 
Marion. 
George M. Johnson is the chief 
program monitor for the Chicago 
Area Transportation Study. He lives 
in LaGrange. 
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Lawrence L. Baker Jr. is a 
teacher at May School in Chicago. 
Michael P. Blickensdefer has 
been promoted to senior accountant 
in the tax department of Price Water­
house, a major public accounting 
firm. A Monticello native, Blickens­
derfer now resides in Arnold with his 
wife, Cindy, and their two children. 
Mildred M. Hudson, M.S., is a 
retired registered dietitian. She lives 
in Rockaway Beach, Mo. 
James P. Kruse is the owner of 
Kruse Kars in Peoria. 
30s 
Norman L. Lovellette, 
'32, Nashville, Tenn. 
40s 
Lt. Col. and Mrs. Clifford 
Souther, '47 (Jeanne 
Etherton, ex '44), McLean, 
Va. 
50s 
Mr. and Mrs. William A. 
Doerr, '51, '55, '73 (Bettye 
Shupe, ex '50), Carbondale; 
Mrs. Nancy Sue Jones Tre­
vathan, '51, Marion; Rev. 
and Mrs. Harold W. Allen, 
'57 (Nancy Ann Allen, '58), 
Gallatin, Tenn.; Thomas Sill, 
'57, '58, '75, Kalamazoo, 
Mich.; Charles F. Newsom, 
ex '58, Herrin; and Joe D. 
Upchurch, '59, Carbondale. 
60s 
David L. Bacon, '62, Ply­
mouth, Ind.; Joseph N. 
Goodman, '63, Marble, 
Texas; Thomas T. Lense, 
'66, Hickory Hills; Richard 
H. Stapel Jr., '66, Murphys­
boro; John D. Tilton, '66, 
River Forest; John White, 
'66, APO San Francisco, 
Calif.; Mr. and Mrs. Richard 
W. Kehlenbach Jr. '67 
(Joan Sellen, '67), Spring 
Texas; and Douglas G. 
Miller, '67, Walnut, Calif. 
Gary J. Galick, '68, Livo­
nia, Mich.; Thomas C. Dus­
zynski, '68, Schaumburg; 
Donald E. Kirkland, '68, 
Richland Ind.; Robert R. 
Paul Mayer, former men's gym­
nastics coach at Ball State Univer­
sity, has been appointed women's 
gymnastics coach at Illinois State 
University. After graduation he 
became assistant gymnastics coach 
at Georgia Southern College; coached 
Thornton Township High School for 
one year; was assistant coach at Oak 
Park­River Forest High School and 
went to Ball State in 1971. He re­
ceived his master's degree from Ball 
State in 1973, during which time he 
was head men's gymnastics coach. 
He held that position until 1980. 
Robert E. Neudecker, '64 VTI, 
is an industrial engineer for Engi­
neered Air Systems, Inc. He, his wife, 
and their three children live in St. 
Charles, Mo. 
Ruth Carlson O'Sullivan is a 
teacher for the Southwest Cook 
County Cooperative Association for 
Special Education. She, her husband, 
Cornelius, '72, and their daughter 
live in Park Forest. 
James Renshaw is a salesman in 
the home improvements department 
at Sears in Carbondale. His wife, 
Sharon Frantz­Renshaw, M.S. 
'76, is a psychologist at Anna Mental 
Health Institution. The couple live in 
Carbondale with their daughter, 
Sarah. 
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Cynthia A. Scamardi Cart­
wright is a homemaker who married 
in 1971 and worked as a legal secre­
tary in Springfield and Chicago until 
,he birth of son, Joshua, now five. 
Also has a six­month­old daughter, 
Laura Beth. She and her husband, 
Alan, live in Baton Rouge, La. 
Maschhoff, '69, Jacksonville; 
Billy R. Watkins, '69, Fer­
nandina Beach, Fla.; James 
L. Cox, '69, Beecher City; Mr. 
and Mrs. Alan C. Purvis, '69 
(Jill W. Purvis, '69), Mar­
shall, Wis.; and Mr. and Mrs. 
Ronald E. Tolley, '69 (Mary 
B. Tolley, '72), Hinesville, Ga. 
70s 
Mr. and Mrs. Daniel R. 
Martin, '72 (Nancy Kay 
Martin, '72), Bethel Park, Pa.; 
A.G. Taylor, '72, Springfield; 
Janice Allen Prior, '73, 
Highland Park; Gary G. 
Stonewell, '73, Denver Colo.; 
Raymond K. Boyer, '74, 
Peoria; John F. Bratoon, 
'74, Greensboro, N.C.; Mr. and 
Mrs. Ray E. Kohring Jr. '74 
(Carolyn Ann Peele, '78), 
Webster, Texas; Delores 
Mackin, '74, Belleville; 
James Starnes, '74, Herrin; 
and Fredie G. Kerley, '75, 
Benton. 
Mr. and Mrs. John C. 
Childs, '76, (Sharon Hays, 
'75), Du Quoin; Thomas D. 
Taylor, '76, Sims; Terree L. 
Rowbottom, '77, St. Louis, 
Mo.; Donna M. White, '77, 
Murphysboro; Elizabeth M. 
Winters Ammann, '78, Flor­
issant, Mo.; JoAnna Davis, 
'79, Port Arthur, Texas; Joey 
Helleny, '79, Herrin; and Mr. 
and Mrs. Gregory L. McEn­
tire, '79, (Eileen Baechle, 
'78), Bolingbrook. 
80s 
Cynthia Halik, '82, Palos 
Heights; Bruce E. Kodatt, 
'82, Morton; and Katherine 
D. Latham, '82, Davenport, 
Iowa. 
William M. Gasa is continuing 
with an 11­year career with the Inter­
nal Revenue Service as chief training 
officer for the collection activity in the 
Midwest region with his office in Chi­
cago. He lives in LaGrange Park. 
Mary Louise Hubbard, M.S., 
Ph.D. '79, has been promoted to 
associate professor of home econom­
ics at Eastern Illinois University in 
Charleston. She also is program coor­
dinator of home economics education. 
Norman L. James, M.S., recently 
was elected president of the Interna­
tional Transactional Analysis Asso­
ciation. He is a member of the psy­
chology department at St. John's 
University in Collegeville, Minn. 
Also, he is the vice chairman of the 
Minnesota State Board of Psy­
chology. 
Gary D. Oakley, Ph.D., has been 
named associate professor of indus­
trial education and technology at 
Morehead State (Ky.) University. He 
previously was chairman of the De­
partment of Vocational Education at 
Trenton State (N.J.) College. He is the 
author of "The World of Cosmetol­
ogy" published by McGraw­Hill in 
1981. 
Eden S.H. Yu, M.S., is a visiting 
professor of economics at Claremont 
McKenna College in Claremont, 
Calif. 
Emma Beam Williams is a 
teacher in the Du Quoin school 
system. 
Sally Jo Wright, Ph.D. '73, is an 
associate professor of business ad­
ministration at Sangamon State Uni­
versity. Previously, she taught fi­
nance at Eastern Illinois University. 
10 
Joseph F. Zelenski Jr., M.S., 
Ph.D. '72, is the dean of student 
services at Illinois Valley Community 
College. He, his wife, Mary E. 
Cange, '70, and their three children 
live in Spring Valley. 
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Michael R. Anderson has been 
promoted to merchandise manager of 
the Sears Roebuck'and Co. store in 
West Lafayette, Ind. He, his wife, 
Margaret McKeone, '69, and their 
two sons live in West Lafayette. 
Allan F. Gossman is the section 
supervisor of control laboratories for 
Pfizer. He married Nancy Warner 
Nov. 6,1982, in Terre Haute, Ind., 
where the couple now live. 
Carl H. Harris, M.S. '72, Ph.D. 
'78, is the associate director of stu­
dent development at the University of 
South Carolina in Columbia, S.C. 
Previously he was assistant director 
of SIUC University Housing. 
JOHNSON, '71, 
M.A. '73 
Charles Johnson, M.A. '73, 
associate professor of English at the 
University of Washington, has writ­
ten his second novel, "Oxherding 
Tale," released in October by Indiana 
University Press. He was recipient of 
the 1981 SIUC Journalism Alumnus­
of­the­Year award and he lives in 
Seattle with his wife, Joan, and their 
two children, Malik and Elizabeth. 
Robert E. Marsh has been elected 
assistant vice president of the Lincoln 
First Bank in Syracuse, N.Y. 
Vaughn T. Mawhinney, Ph.D., 
represented SIUC Oct. 2 at the in­
auguration of the new president of 
Bethel College of South Bend, Ind. He 
is an associate professor of psychol­
ogy at Indiana University at South 
Bend. 
SCHILLER. '71 
Edward F. Schiller Jr. has been 
appointed assistant superintendent of 
maintenance in the iron­packing divi­
sion of U.S. Steel's Gary Works. He, 
his wife, and two children live in Val­
paraiso, Ind. 
Mai F. Seid is the regional market­
ing program administrator for IBM, 
national marketing division. She 
lives in Cincinnati, Ohio. 
Richard T. Wales is an environ­
mental engineer for Allis Chalmers 
Corp. He, his wife, Joyce J. Fry, ex 
'76, and their two children reside in 
Appleton, Wis. 
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David J. Butler is the managing 
editor of The Jacksonville (Fla.) 
Journal. 
Hariet A. Dehlinger is a teacher 
and principal at Friendship Area 
Schools in Adams, Wis. 
Donald E. Fletcher Jr. is the 
manager of Chemetron Fire Systems 
in Richton Park. 
Dan W. Harris is a district man­
ager for Equitable Life Insurance. He 
lives in Carbondale with his wife, 
Patty. 
Thomas E. Jones is a sales con­
sultant for J.E. Hill Precast, Inc. He, 
his wife, Sharon, and their two chil­
dren live in Leesburg, Fla. 
Diane Preibe Shookman 
Schultz is controller for Logeman 
Brothers Co. She married Victor P. 
Schultz III April 2, 1982, in South  j 
Dakota. They live in Ixonia, Wis. 
Brian P. Vuolo is systems analyst 
for Hughes Aircraft Co. in El Se­
gundo, Calif. He lives in Los Angeles, 
Calif. 
Vicki May McCoy Walker, M.S. 
'76, is a guidance counselor and 
assistant to the superintendent of the 
Elverado school system. She lives in 
Carbondale. 
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Charles Richard Bates is head of 
external service for Thorn EMI of 
London, England. He, his wife and 
two children live in Bucks, England. 
David A. Dankoski is an ac­
countant III for the State of Illinois 
Office of Comptroller. He, his wife 
and son live in Springfield. 
Wayne T. Hank has been pro­
moted to area foreman in production 
for Anheuser­Busch's newest brewery 
in Baldwinsville, N.Y. His wife, 
Janet Kutterer, '73, had taught 
second grade in Waterloo, 111., until 
the couple moved to New York in Sep­
tember. They live in Baldwinsville 
with their two daughters. 
Maureen Flynn­Hart has been 
appointed director of Tip of Illinois 
Health Service Day Care Center in 
Carterville. 
Dan P. Jestic is the head loan 
officer at Olympic Federal Bank in 
Carmi. He received the Kiwanian­of­
the­Month award in February. He 
and his wife, the former Barbara 
Cox, '74, are expecting their first 
child in January. She is a child­care 
instructor at Little Wabash Voca­
tional Center in Carmi. 
Janet McCulloch, M.S. '75, is a 
coordinator for the Illinois Depart­
ment of Rehabilitation. She lives in 
Addison with her husband, John, and 
their two children. 
Steven C. Mitchell is an attorney 
for the Cook County Public Defend­
er's office. He lives in Chicago. 
Twinet Parmer, M.S., is the 
1982­83 recipient of the Letitia Walsh 
Scholarship for doctoral study in a 
home­economics related field. Cur­
rently, she is a doctoral candidate at 
the University of Iowa. 
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Betty Jackson, M.S., is self­
employed as the director of Growth 
Center of Mount Vernon. 
Gregory E. Herwald is the 
owner­manager of Gress Equipment 
Co. He, his wife, Vikki Lane Cor­
ley, '74, and their daughter, Audra, 
live in Belpre, Ohio. 
Marcus Jackson has been work­
ing the past 18 months as a consult­
ant engineer on the largest steam 
electric­generating power plant in 
Alkhobar, Saudi Arabia. His wife, 
Britt Johnson, '79, is working with 
the Middle East International School 
System. 
Janice A. Lake is a corporation 
assistant payroll supervisor for Na­
tional Convenience Stores, Inc. in 
Houston, Texas. 
Vincent (Vinny) Maccagnano is 
a chemistry teacher and football 
roach at South Shore High School in 
Chicago. 
.Edward W. Morrison is the busi­
ness manager for Jim Pearl, Inc., a 
car dealership in Carbondale. He and 
his wife, Mindy J. Duncan, '74, live 
in Du Quoin. 
James E. Rule is an engineer and 
purchasing agent for ARCH Convey­
ing Copr. He lives in Belleville. 
Mary Tupper has been appointed 
prospect research director for the ad­
vancement office at Millikin Univer­
sity in Decatur. 
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Douglas Rodd Bradley is a 
partner in Dycus, Schmidt and Brad­
ley, a Carbondale firm of certified 
public accountants. He and his wife, 
Lareva Webb, '74, and their son live 
in Marion. 
BROWN, Ph.D. '75 
Patrick I. Brown, Ph.D., asso­
ciate professor of anatomy and 
assistant dean for medical student 
affairs at Marshall University School 
of Medicine, Huntington, W.  Va., has 
swapped one major leadership role for 
another in the Alpha Tau Omega 
Fraternity. He recently concluded 
four years as ATO's national presi­
dent (Worthy Grand Chief) and has 
assumed chairmanship of the High 
Council (similar to a board of direc­
tors). He was the founding secretary­
treasurer of the Carbondale ATO 
Alumni Association, its advisor and 
co­installing officer of the ATO's 
Theta Zeta chapter. 
MARTIN, '75, 
iv 
M.S. '81 
.  i  ­
H. Dan (Danny) Martin, M.S. 
'81, is a director and research project 
administrator for the SIUC College of 
Engineering and Technology Re­
search Institute. In addition, he is 
working on his Ph.D. in higher edu­
cation at SIUC. He and his wife, 
Kitty Morris, '71, and their two 
children live in Eldorado. 
Dennis Martinek is a corporate 
pilot for the U.S. Gypsum Co. He lives 
in Riverside. 
RIORDAN, 
Ph.D. '75 
Robert Riordan, Ph.D., has been 
appointed chairman of the Wright 
State University Department of Soci­
ology and Anthropology and pro­
moted to associate professor. Since 
1976, Riordan has been involved in 
archaeological surveys and site exca­
vations in Ohio and has published 
several papers on his work. Prior to 
this, he was a staff archaeologist at 
the Maryland Historical Trust in 
Annapolis, Md. He lives in Xenia, 
Ohio. 
Heidi Klein Ross is an art teacher 
in the River Forest Public Schools. 
She lives in Chicago. 
Kathleen Ricketts Shaffner is a 
housewife, artist and contract painter. 
She and her husband, Steven, '72, 
live in Carbondale. 
Diane Cherry Davis is an assist­
ant professor in SIUC's School of 
Technical Careers. Her husband, 
Robert, '80, is a loan officer and 
personnel manager at the Bank of 
Carbondale. 
Dan Evans, Ph.D., an associate 
professor of botany at Marshall Uni­
versity in Huntington, W. Va., is an 
editor of "Castanea," the publication 
of the Southern Appalachian Botani­
cal Club. 
Janice K. Kuse, M.S. '80, is a 
laboratory technician at Michael 
Reese Hospital in Chicago. 
Paul Roy Levitt is an executive 
pilot with Mobil Oil Corporation. He 
lives in Mount Prospect. 
Mildred Jane Rowland is a sav­
ings and loan examiner for the Fed­
eral  T oan Bank Board in Atlanta, Ga. 
Sue  lives in Homewood, Ala. 
George N. Sheppard is a district 
supervisor for Central Illinois Public 
Service Co. He lives in Harrisburg 
with is wife, Sharon, '76, M.S. '78, 
and their two children. 
M. Sue York is an outreach 
worker for the Carbondale Senior 
Citizens. She and her husband live in 
Murphysboro. 
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Brian M. Butler, Ph.D., is the 
associate director of the SIUC Center 
for Archaeological Investigations. He 
and his wife, Donna, live in 
Carbondale. 
David Eifert, M.S. '80, recently 
accepted a position as director of edu­
cational programs at St. Mary's Hos­
pital in Centralia. His wife, Kathy, 
M.S. '80, is at home with Jared Paul, 
3, and a new daughter, Elise Kath­
leen, seven months. 
Danifl Herzog, M.S., has been 
named an "Outstanding Young Man 
of America" in 1982 by a Jaycee 
endorsed organization. Herzog cur­
rently is a social worker I with the 
New Jersey division of mental retar­
dation in Montclair, N.J. Addition­
ally, he is employed as a free­lance 
writing consultant for Forum Maga-
zine. He serves as vice president of 
the American Foundation for Gender 
and Genital Medicine and Service, 
Inc., and is the book review editor for 
Sexuality Today newsletter. 
Sharon E. Sudhoff Mattmiller is 
a secretary in the SIUC English 
Department. She and her husband, 
Rodney, an SIUC student, live in 
Carbondale. 
Judy Pilarski is a respiratory 
therapist at Chicago's Michael Reese 
Hospital and lives in Oak Park. 
Kenneth J. Sandstrom is an ac­
countant for International Minerals 
and Co. He lives in Evanston. 
David Saunders, STC, is the 
director of the Office of Relations and 
Development Services at SIUC's 
School of Technical Careers. 
Glenn W. Summers is the vice 
president and operations manager of 
Creative Broadcasting Inc. in South 
Daytona, Fla. He lives in Daytona 
Beach, Fla. 
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David L. Felthouse is a blind 
rehabilitation technician at the Vet­
eran's Medical Center in Gig Harbor, 
Wash. 
Richard L. Frowein is a region 
engineer for General Electric Medical 
Systems. He lives in Downers Grove. 
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Michael A. Glick has received a 
doctor of osteopathy from the Univer­
sity of Health Sciences­College of 
Osteopathic Medicine in Kansas City, 
Mo. He'll intern this year at Rocky 
Mountain Hospital in Denver, Colo. 
James S. Halstead is an account­
ing instructor at Kaskaskia College in 
Centralia. He received his MBA from 
SIU­Edwardsville in 1981. 
Michael L. Hampton is a forester 
at Mt. Hood, Ore. He lives in Esta­
cada, Ore. 
Kathleen S. Kopczick has been 
named audit supervisor for the St. 
Louis firm of Ernst and Whinney. 
She joined the firm in 1978 and now 
lives in Creve Coeur, Mo. 
William J. Million is the associate 
extension advisor for the Fulton 
County Cooperative Extension Office 
in Lewiston. 
Robert J. Ouellette is a pilot for 
Missions Unlimited, Inc. He lives in 
Oakman, Ala. 
Donald F. Walsh is a facilities 
coordinator for Eastern Seaboard 
Petroleum. He lives in Green Cove 
Springs, Fla., with his wife and two 
children. 
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Charles Amason is a production 
controller for the United States gov­
ernment. He lives in Lemon Grove, 
Calif. 
sj 
Terry Eugene Asher is an elec­
trical engineer for the U.S. Air Force. 
He lives in New Carlisle, Ohio. 
Silvio A. Biasella is a first­year 
medical student at Loyola University 
in Chicago. He lives in Forest Park. 
Mickey Haslett, a native of St. 
Elmo, has been named assistant 
director of student activities at Mac­
Murray College in Jacksonville. Pre­
viously, he was director of campus life  r. 
at Saint Joseph's College in Rensse­' 
laer, Ind. 
Richard D. Mair, MBA, is the 
assistant director of the SIU Arena.  * 
He and his wife, Vicki, and their new 
son, Chad Michael, born Feb. 17, 
1982, live in Carbondale. 
n Robert A. Reichert is farming in 
partnership with his father in Grand 
Chain. 
Stephen J. Snap is a customer  * 
service representative with an elec­
tronics components manufacturer, 
CTS, Inc. in Asheville, N.C. 
Marianne Stilley is a recreation  * 
therapist for Grossmont Hospital in 
San Diego, Calif. 
Elizabeth E. Tobin is a software  ^ 
specialist for the Illinois Department 
of  Law Enforcement. She lives in 
Springfield. 
illiili 
Janet B. Whittenberg is a super­
vision assistant at Huntington Beach 
(Calif.) Union High School. She also 
is the cheerleading coach and drill 
team advisor. She lives in Westmin­
ster, Calif. 
80 
^  Camilla A. Baptiste is a teacher 
in the Du Quoin Community School 
system. She lives in Du Quoin. 
S. Brett Fehrenbacher is the 
> service manager for Fehrenbacher Oil 
Co. He lives in Olney. 
James C. Fix is a quality engineer 
^for Birdview Satellite Communica­
tions. He, his wife, Winnona, and 
their three children live in Olathe, 
Kan. 
y  Jann L. Ingmire is a news re­
porter for WTHI­TV in Terre Haute, 
Ind. 
Robert J. Lamont is a sales clerk 
'at the General Nutrition Center. He 
lives in Chicago. 
Carole J. Mallen is a sales clerk 
tat Marshall Field department store. 
She lives in Naperville. 
Hilary Anne Margon is a gradu­
ate student in history at SIUC. She 
»lives in Carbondale. 
Gerald F. Seegens is a staff pho­
tographer for St. Louis Community 
v College. He lives in St. Louis, Mo. 
Joy Sherry­Boyd is the co­
director of Rainbow's Children, a 
childcare center. She lives in Cobden 
• with her husband, John, '77, who is 
self­employed. 
81 
Winter Visitors 
Canada geese fly through the 
morning fog over the Crab Or-
chard National Wildlife Refuge 
This photo was made looking 
82 
Lou J. Bauer is an aircraft techni­
cian for Air Illinois. He and his wife, 
Rachel, live in Murphysboro. 
Lois A. Bell is a law student at the 
University of Illinois. 
Dan Chuchro is an industrial 
engineer for McDonnell Douglas 
Corp. He lives in Hazelwood, Mo. 
Joseph L. Cosant is an assistant 
metallurgical engineer for An­Tech 
Laboratories Inc. He lives in Houston, 
Texas. 
Cynthia A. Hill Draege is a 
juvenile counselor for the Police 
Intervention Group. She lives in Mt 
Vernon with her husband, Steven, 
ex '85, who is a deputy sheriff in Jef­
ferson County. 
west from the observation deck 
on Illinois 148, about 2Vz miles 
south of Illinois 13, early one 
recent morning. (Daily Egyptian 
photo by Greg Drezdzon). 
Laura Mead Jones is a clerk at 
the Printing Plant in Carbondale. 
Tom S. Hsin is a programmer for 
Moore Business Forms, Inc. He lives 
with his wife, Jill, in Denton, Texas. 
Robert T. McKinnon Jr. is a 
switching engineer for Illinois Con­
solidated Telephone Co. He and his 
wife, Cathy, live in Mattoon. 
David J. Macek is a management 
trainee for Osco Drugs. He lives in 
Crete. 
Catherine Marie Skiera is a den­
tal hygienist for Dr. Brophy and 
Associates in Lake Bluff. 
Priscilla K. Taylor is a self­
employed alterationist. She lives in 
Herrin. 
John B. Wallace is self­employed 
in the landscaping business. He lives 
in Collinsville. 
Births 
To Mr. and Mrs. Norman Clavio, 
'67, (Kathleen Panichi, '66) of 
South Holland, their second child, a 
son, Craig, born July 16, 1982. He 
joins a five­year­old  sister, Christy. 
To Mr. and Mrs. Lawrence John 
Bassuk, '70, of Des Plaines, their 
third daughter, Stephanie Blynn, 
born June 22, 1982. She joins 
Vanessa, six, and Heather, three. 
To Mr. and Mrs. Rodney A. 
Clutts, '70, (Susan Steck, '70, M.S. 
'74) of Cobden, twin daughters, 
Stephanie Amanda and Rachel Lee, 
born July 31, 1982. They join  two sis­
ters, Erin and Emily, and a brother, 
Tyler. 
To Mr. and Mrs. William N. 
Boorazanes, '71, of Orland Park, a 
daughter, Diana JoAnn, born Aug. 2, 
1981. 
Marriages 
Barbara J. Cramer of Hanna City 
to John R. Benner, '71, of West 
Frankfort, May 22,1982, at St. Mark's 
Church in Peoria. The couple lives in 
Hanna City. 
Charles R. Gains, '74, to Jeanette 
E. Germain. They live in Boise, 
Idaho. 
L.M. McGee to Felicia A. Shel­
ton, '74, June 5,1982, in Centralia. 
They now live in Mt. Vernon. 
Lynn M. Flegel, '79, to John M. 
Gedvilas, June 5, 1982, in Yorkville. 
The couple resides in Oswego. 
L. Steven David, '80, to Con­
stance Larson, '80, Sept. 5, 1981. 
They live in Carbondale. 
To Mr. and Mrs. Charles R. 
Clapper, '71, of Waterloo, Iowa, a 
daughter, Shaina Kyle, born July 14, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Thomas E. Ham­
mill, '71, (Rebecca Ann Blades, 
'72) of Pittsburg, a daughter, Eliza­
beth Ann, born June 22,1982. 
To Mr. and Mrs. Joseph R. McEl­
roy Jr., '76,  of Cape Girardeau, Mo., 
a son, Patrick Joseph, born Aug. 30, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Allen Joseph Cos­
tello (Katherine Job Costello, M.S. 
'79), their first  child, a daughter, Erin 
•Marie, born Jan. 25, 1982. 
To Mr. and Mrs. Charles A. Marx 
Jr., '80, (Sherry S. Marx, '80) of 
Downers Grove, a son Brian 
Anthony, born July 6,1982. 
Terry Allen Owens, '80 STC, to 
Brenda Sue King, '82, both of 
Auburn, June 5,1982, at the home of 
the bride. They live in Carbondale. 
Maria Frizzell of Herrin to Jerry 
Allen Roethe, '81, of Metropolis, 
April 30, 1982, at Our Lady of Mt. 
Carmel Church in Herrin. The couple 
lives in Conroe, Texas. 
Darrell Ray Schaver of Morrison to 
Mary Agnes Mentell, '82, of Car­
linville, Feb. 6, 1982, at the Sacred 
Heart Church in Virden. They now 
live in Morrison. 
E. Graeme Browning to Benjamin 
(Jamie) D. Wyse III, ex '83, Oct. 2, 
1982, in Nashville, Tenn., where the 
couple now lives. 
James G. Cox is a counselor for 
•the Illinois Department of Correc­
tions. He lives in Lincoln. 
Kevin L. French has joined the 
oilfield services division of AMF, Inc., 
'asa corporate salesman for the 
Oklahoma City, Okla., area. He lives 
in Edmond, Okla. At SIUC he worked 
as an administrative assistant to 
*,State Sen. Gene Johns, D­Marion. 
FRENCH, '81 
Jamie R. Huffaker is an account 
executive for Mail Mart in Dallas, 
Texas. 
4» 
Douglas J. Kabbes is a student at 
SIU School of Medicine in 
Springfield. 
>  Raymond A. Karcher is a 
teacher at Winchester High School. 
He lives in Dahlgren. 
^ William J. Massolia Jr. is a sales 
representative for Frito­Lay Inc. He 
lives in Algonquin. 
Susan Golding Micha is a senior 
research technician at the Medical 
College of Wisconsin. She and her 
husband, Vincent, '81, live in Mil­
waukee, Wis. 
' Gregory Picur is an analyst for 
Allstate Insurance Co. He lives in 
Niles. 
Scott Stahmer is a sports reporter 
for the Moline Daily Dispatch. He 
lives in Moline. 
Steve Xanos is the food service 
oTipei visor for the Presbyterian Inter­
Community Hospital  in Whittier, 
Calif. He lives in Garden Grove, Calif. 
Deaths 
1900s 
Ella Mae Patrick Lindsey, ex 
'08, of Deltona, Fla., died Sept. 23, 
1982, in Deltona, where she resided 
with her daughter. She was a lifelong 
resident of Carterville. A retired 
teacher, Mrs. Lindsey, 95, taught 
school in Cambria and Hurricane. 
Survivors include two daughters, two 
sons, six grandchildren, four great­
grandchildren and two 
great­great­grandchildren. 
1920s 
Dimple Bean Craig, '24­2, of 
Harrisburg died Sept. 7,1982. She 
was a retired employee of the Saline 
County Department of Public Aid. 
Mrs. Craig, 79, is survived by a son, a 
daughter, a brother, five grandchil­
dren and five great­grandchildren. 
Vivian Higgerson Patterson, ex 
'27, of Elmhurst, formerly of John­
ston City, died Sept. 29,1982, in Elm­
hurst. She was a retired teacher. Mrs. 
Patterson, 79, is survived by a daugh­
ter, a son, three brothers, and five 
grandchildren. 
1930s 
George T. Wilkins Sr., '37, of 
Granite City, formerly of Anna, died 
Sept 16,1982, in St. Elizabeth's Med­
ical Center in Granite City. Mr. Wil­
kins, 77, was a former state superin­
tendent of instruction from 1959 to 
1963. He served as president of the 
SIUC Alumni Association from 
1956­57. He also taught and served as 
superintendent in school systems in 
Anna, Cobden, Wolf Lake, Thebes 
and Madison. He retired from SIU­
Edwardsville Department of Educa­
tion in 1971. He was a life member of 
the Illinois Bookman's Association. 
Survivors include his wife, the former 
Mary Treece; a son, a sister, five 
brothers and four grandchildren. 
Rev. Bluford M. Sloan, '39, of 
Makanda, formerly of Galatia, died 
Oct 2,1982, in Herrin Hospital. He 
was a pastor of churches in Southern 
Illinois and minister of education and 
music in Oklahoma and Texas for 10 
years. He was director of church 
training for the Illinois State Baptist 
Association from 1954  to 1966, and 
after retiring, he joined the SIUC 
staff of the Student Loan Depart­
ment. Survivors include his wife, the 
former Juanita Fuson; a son, a 
daughter, two brothers, four sisters, a 
stepdaughter, two stepsons, and two 
grandchildren. 
1960s 
Charles M. Moorleghen, '62, of 
Ferguson, Mo., director of plant oper­
ations at SIU­Edwardsville, died Aug. 
22,1982, at the Christian Northeast 
Hospital in St Louis County. Mr. 
Moorleghen, 41, joined the SIU sys­
tem as an accountant and auditor at 
the Carbondale campus in 1963. He 
was assigned to similar positions at 
SlU's Job Corps project in Breckin­
ridge, Ky. In 1966 he was an adminis­
trative assistant in business services 
at SIUC. At Edwardsville he served 
as assistant director of business serv­
ices, assistant to the vice president for 
university plant operations and direc­
tor of the physical plant in 1975. He 
recently was honored by the Physical 
Plant Directors of Illinois for his 
"outstanding leadership in physical 
plant administration." Survivors 
include his wife, Frances Marie; three 
children by a former marriage and 
his mother. 
1970s 
William A. Woolworth, '77, of 
Mattoon, died July 23,1982 of 
asphyia in Mount Vernon, Ind. 
1980s 
Michael Caulfield, '81 STC, of 
Forest Park, died of a gunshot wound 
Sept. 30,1982, in the line of duty. A 
Mount Prospect native, Caulfield, 22, 
The Alumni Association has been noti-
fied of the following deaths. We express 
sorrow at the family's loss and extend 
deep sympathies to them. 
had been a police patrolman about 
three weeks when he was gunned 
down at Forest Park police station by 
a suspect who had been arrested for 
loitering. Two other police officers 
were wounded after the suspect 
grabbed a police officer's gun and 
began firing  wildly. The suspect was 
killed during the scuffle. 
Faculty 
Julia Minnetta Barber of Wasco, 
died Sept. 14,1982, at her home. Miss 
Barber, 93, was a professor of English 
literature and dean of students at 
SIUC. Her early teaching was spent 
in Montgomery and at Monticello 
College. Later she taught for the 
Presbyterian Mission at Gingling 
College in China. She retired in the 
1950s. She was a 1913 graduate of the 
University of Illinois. Survivors 
include a niece and nephew. 
Bruno W. Bierman, 72, of Cas­
cilla, Miss., died Sept. 19,1982, at his 
home. He was the dean of student 
work and financial  assistance at 
SIUC from 1961 to 1979. He had been 
a colonel in the Confederate Air Force 
in Harlingen, Texas. He was a grad­
uate of Illinois College at Jacksonville 
and held a master's degree from the 
University of Illinois. He served in 
the Illinois Department of Registra­
tion and Education for four years 
under George T. Wilkins. He is sur­
vived by his wife, Lucille; a son and" 
five grandchildren. 
Wilson William Coker, 54, of 
Murphysboro, died Aug. 26,1982, in 
St Joseph Hospital in Murphysboro. 
He was an SIUC professor of music 
and served as director of the School of 
Music from 1975 to 1977. In addition, 
he was a composer whose works had 
been performed  by the Philadelphia 
Orchestra and other major musical 
groups. He twice received Ford Foun­
dation Fellowships. Also, he worked 
as assistant to the president at Lin­
coln Center for the Performing Arts 
during its first  years, adminstering its 
student program and organizing its 
educational activities. He wrote a 
book, "Music and Meaning," in the 
field of  aesthetics. He taught at 
Hartwick College (1958­60); San Jose 
State University (1964­68) and the 
University of California at Fresno 
(1968­75). He was a trustee of the 
American Society for Aesthetics and 
a past member of the Yale University 
Alumni Board. Survivors include his 
wife, the former, Donna Cardwell; a 
sister, a niece and three nephews. 
John J. (J.J.) Peterson, a retired 
farm power and machinery specialist 
at SIUC's School of Agriculture, died 
Oct. 5,1982, at Carbondale Memorial 
Hospital following a short illness. He 
retired in 1977 from SIUC's Depart­
ment of Agricultural Industries where 
he taught as an associate professor of 
agricultural mechanization for 20 
years. A native of Saskatchewan, 
Canada, Mr. Peterson came to the 
University after serving 11 years in 
the Department of Agricultural Engi­
neering at the University of Mani­
toba. He was graduated in 1943 from 
the University of Saskatchewan and 
received national recognition in 1961 
for designing a self­propelled hydrau­
lic forage­plot harvester. He organized 
the first SIUC Farm Materials Han­
dling Show in 196and s.  x5  ns 
chairman and cc  Jinat 
event until retire  nt. In  >s he 
served as a mem.  •• of S  >­
cultural mission at the I  of 
Santa Maria in s<  er  • 
prepared teaching  aids <; 
lated farm mechanization  1. 
manuals in Portuguese. 
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John Gardner dies at 49 
Love and Understanding 
Meant top billing for Karen and Richard 
Zucco of Washington, III., whose daughter, 
Ronda (center), an SIUC graduate student 
in guidance and counseling, nominated 
them as the school's symbolic Parents of 
the Day. In her winning essay she wrote, 
'They gave me love, understanding, reas-
surance and confidence to lead my own 
life, but to always be a special part of 
theirs." Her parents were weekend guests 
of the University and were introduced at 
the halftime of the SlUC-Arkansas State 
University football game Sept. 25. 
John G. Gardner Jr., former SIUC Eng­
lish faculty member and nationally­
known novelist, died Sept. 14 after the 
motorcycle he was driving left the road on 
a curve near Oakland, Pa. He was thrown 
from the vehicle. 
He was pronounced dead on arrival at 
Barnes­Kasson Hospital in Susquehanna, 
Pa., at 2:55 p.m., 25 minutes after the 
accident on Route 92, two miles from his 
home in Susquehanna. Mr. Gardner was 
49. 
Renowned for his literary achieve­
ments, Mr. Gardner lived in Southern 
Illinois from 1965 to 1976. An authority 
on Beowulf, he taught medieval literature 
at SIUC and published many of his major 
works while at the University. 
His first  novel, Resurrection, was pub­
lished in 1966. Many of his novels in­
cluded characters based on people he 
knew in Southern Illinois. 
Other novels were: Grendel, Nickel 
Mountain, The Sunlight Dialogues, The 
King's Indian, The Wreckage of Agathon, 
Jason and Medeia, and October Light. He 
won the National Book Critics Circle 
Award for October Light in 1976. 
He also wrote two scholarly transla­
tions, The Complete Works of the Gawain­
Poet, and The Alliterative Morte Arthure, 
as well as a biography of Geoffrey 
Chaucer, a critical study of Chaucer's po­
etry, The Construction of Christian Poetry 
in Old English, and The Construction of 
the Wakefield Cycle. 
Mr. Gardner's most recent novel, 
Michelsson's Ghost, was published in 
June. At the time of his death, he was 
working on Shadows, a novel about an 
alcoholic detective. 
After leaving SIUC in 1975, he was a 
visiting professor at Bennington College 
in Vermont, but returned to Carbondale to 
teach an advanced creative writing course 
on a part­time appointment. At the time of 
his death  he headed the creative writing 
program at State University of New York 
at Binghamton. 
He also had taught at Oberlin College, 
California State University, San Fran­
sisco State University, the University of 
Detroit and Northwestern University. 
He received his bachelor's degree in 
* 1955 from Washington University in St. 
Louis. 
He is survived by his parents, John Sr. 
and Priscilla Gardner; his first  wife, Joan 
Gardner; his second wife, Elizabeth 
Rosenberg; a son, Joel; a daughter, Lucy; 
a brother and a sister. 
Orville Alexander dies in Carbondale 
Orville Alexander, chairman of the 
SIUC Department of Political Science 
from 1950 to 1969, died Sept. 18,1982, in 
Carbondale at the age of 73. He was with 
the department for 38 years before his 
retirement in 1976. 
He established the Alumni Office in 
1946 and served as its director until 1950. 
A native of Vienna, Mr. Alexander was 
a 1931 graduate of Southern Illinois Nor­
mal University. He received master's and 
Ph.D. degrees from the University of 
Iowa. 
A recognized authority on state govern­
ment, he was research director of the Illi­
nois School Problems Commission for 10 
years; was acting director of research for 
the Illinois Legislative Council from 1944 
to 1946; and served as a member of the 
research staff for the Illinois Commission 
to Study State Government and the Illi­
nois Constitution Research Group. 
During the years when SIU was ex­
panding rapidly, Professor Alexander 
served as the University's legislative rep­
resentative in Springfield. Because of his 
effectiveness in this position, he was re­
garded as one of the founding fathers of 
the Southern Illinois University system. 
His performance in the classroom, espe­
cially with undergraduates, received pub­
lic recognition on several occasions. By 
vote of the alumni, he was named SIUC's 
Great Teacher for 1974, and in 1976 he 
received the Alumni Achievement Award 
for professional achievement. 
He is survived by his wife, Ola, and two 
sons, Dee of Carbondale and Jon, a pro­
fessor of political science at Carleton Uni­
versity, Ottawa, Canada. An Orville 
Alexander Memorial Fund has been es­
tablished. Contributions should be sent to 
the SIU Foundation, SIUC, Carbondale, 
111., 62901. 
QXW  § vieetfiea/ib . . . 
$285 per couple 
Departures from Carbondale, Springfield 
Feb. 11, 12, 13,1983 
Skiing, swimming, ice skating, indoor tennis, dancing, mineral­
water bathing, cocktail partying, six meals, round­trip by 
motor coach. 
Contact SIU Alumni Association, SIUC Student Center, 
Carbondale, 111., 62901. 
Telephone (618) 453­2408 for information. 
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